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Resum
Aquest trehall fa refercncia al conjunt de serres
prepirinenques situades entre els rius Segre i
Llobregat. I n aquests massissos es troben ben
representats els estatges submonta, monta i
subalpi, mentre Clue I'alpi hi es forma reduit. Els
tipus de vegetacio dominants son de caire monta
submediterrani i subalpi de tendencia xerofila.
Dels grups de comunitats que tractem en aquest
treball, el de les higrofiles es el menys repre-
sentat, atesa la dominancia dell substrats calcaris
permeables. Ids herbassars dels Molinietalia, les
comunitats helofitiques i les molleres no son
gaire frequents ni extenses, i sovint no es troben
gaire hen caracteritzades. Nomes els prats de dall
del Rhinantho-Trisetetum son mitjanarnent
extensos i tipics. Contrariament, les comunitats
fissuricoles i les glareicoles son molt frequents
pertot arreu, i principalment a I'alta muntanya;
pertanyen majoritariarnent a les aliances calci-
coles.Sa.vifi•agion mediae, Iheridion spathulatae
o Stipion calamagrostis. Els nous sintaxons pro-
posats son: Saxifirago-Ramondetum mvconi
valerianetosum apulae subass. nova, Moehringio-
Gvmnocarpietum rohertianifestucetosum gautieri
subass. nova i Sileno-Potentilletum nivalis slat.
nov.
Mors CI AU: Vegetacio, titocenologia, Piri-
neus, Phragmitetea, Scheuchzerio-Caricetea
fuscae, Molinio-A rrhenatheretea, Asplenietea
trichomanis, Thlaspietea rotundifolii.
Abstract
The vegetation of Pre-Pyrenean ranges
stretching from Segre to Llobregat
rivers . 2 - Herbaceous communities of
damp soils , rock and scree.
*Dept. de Biologia Vegetal, Universitat de Barcelona. Av.
Diagonal, 645. F-08028 Barcelona
This paper is devoted to the phytocoenological
study of the Pre-Pyrenean ranges stretching
from Segre to Llobregat rivers. Almost all the
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area is included in the sub-montane, montane
and sub-alpine belts, the alpine one being very
reduced. Most of the vegetation is of sub-
mediterranean montane or xerophytic sub-
alpine character. Hygrophytic communities are
scarcely represented, as the majority of
substrata are fissured limes Molinietalia
swards, fens and mires occur rarely and on
reduced surfaces, frequently being weakly
characteryzed, whereas hay meadows
belonging to Rhinantho-Trisetetum are more
extended and typical. On the contrary,
vegetation settling on cliffs and screes is rather
frequent, chiefly in the abrupt reliefs of the high
mountain, and is mainly included in the
calcicolous alliances Saxifragion mediae,
Iberidion spathulatae or Stipion calamagrostis.
The following new syntaxa are proposed
Saxifrago-Ramon detum myconi valerianetosum
apulaesubass. nova, Moehringio-Gymnocarpietum
robertiani festucetosum gautieri subass. nova
and Sileno-Potentilletum nivalis stat nov.
Ki:v WORDS: Vegetation, Phytocoenology, Pyre-
nees, Phrugmiteteu, Scheuchzerio-Curiceteu
fuscae, Molinio-A rrhenatheretea, Asplenietea
trichomani.s, Thlaspietca rotundifolii.
Resumen
La vegetacion de las sierras prepire-
naicas situadas entre los rios Segre y
Llobregat . 2 - Comunidades herbaceas
higrofilas , fisuricolas y glareicolas.
Esta publicacibn se ocupa del estudio
fitosociologico del conjunto de sierras
prepirenaicas que se extienden entre los rios
Segre y Llobregat. En ellas se hallan bien re-
presentados los pisos submontano, montano
y subalpino, mientras que el alpino se reduce
a unas pocas cimas. La vegetacion dominante
es de tipo montano submediterraneo y
subalpino mas o menos xerofilo. Entre los
colectivos de vegetacion tratados, las comu-
nidades higrofilas son las menos comunes, a
causa de la dominancia de sustratos calizos
permeables. Los herbazales de los Molinietalia,
las comunidades helofiticas y los trampales
son raros y ocupan reducidas superficies, y con
frecuencia no se presentan bien caracte-
rizados, tan solo los prados de siega del
Rhinantho-Trisetetum resultan medianamente
extensos y tipicos. Por el contrario, las comu-
nidades fisuricolas y glareicolas son muy co-
munes, principalmente en las zonas abruptas
de la alta montana Casi siempre corresponden
a las alianzas calcicolas Saxifragion mediae,
Iberidion spathulatae o Stipion calamagrostis.
Se proponen como nuevos los siguientes
sintaxones: Saxifrago-Ramondetum myconi
valerianetosum apulae subass. nova, Moehringio-
Gymnocarpietum robertiani festucetosum gautieri
subass. nova y Sileno-Potentilletum nivalis
stat. nov.
PALABRAS (LAVE:: Vegetacion, fltocenologia, Piri-
neos, Phragmitetea, Schenchzerio-('uricetea
fuscae, Molinio-Arrhenathere tea, A.eplenietcca
trichomanis, Thlaspietea nolundifolii.
1. Introduccio
F;n el decors dels darrers anus, ('equip de
Gcobotanica del Departamcnt dc Biologia Ve-
getal de la Universitat de Barcelona, del qua]
formem part els autors d'aquest trchall, ha dot
a terme I'estudi de la flora i la vegetacio de
les scrralades de la zona centreoriental dels
Prepirineus catalans. Inicialmcnt, el treball tou
encetat per J. Vigo, R.M. Masalles, A. Farris
i E. Velasco, que feren diverses campanyes de
prospeccio de la Serra de Cadf (incloent el
Pedraforca i el Cadinell) principalment durant
el perfode 1977-1980. Un dels fruits d'aquesta
primera fase fou cl treball de FARRAS et ul.
(1981), de tematica essencialment floristica
pero que conte tambe la descripcio d'algunes
novetats sintaxonomiqucs. Passat un temps,
cis signants d'aquest article reemprenguerem
ci treball per aprofundir i completar les dades
inicials, ampliar ]'Area de prospeccio i corn-
plementar I'estudi amb la cartografia de la
vegetacio del territori. Un cop enllestida la
fase de prospeccio, encetern la puhlicacio dels
resultats relatius a la tipificacio, descripcio i
catalogacio de les comunitats vegetals
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mitjancant el metode litocenologic sigmatista
(a mcs d'aquest treball, n'hi ha finalftzat ja un
de relatiu a Ies comunitats forestals: CARRE-
RAS el (1l., 1996).
1.I. 1?I medi fisic
I.'area d'estudi (vegeu la fig. I) compren
Ies serres de Cadi, d'Fnsija i del Verd i els
massissos del Pedraforca i el Port del Comte,
els quals superen els 2.000 m d'altitud, amb
un maxim dc 2.647 in al Puig de la Canal
Baridana, cl cim culminant de la serra de
Cadi. Ids limits aproximats de la zona son
definits pel riu Segre al nord i a l'oest, pel
riu Llobrcgat a l'est i pel peu meridional
d'aquelles serralades al sud.
Gairebe totes aquestes muntanyes son
constituides per materials carbonatics. Les
parts mcs elevades dels massissos, de relleus
molt sovint asprcs i encinglerats, son
formades per calcaries compactes d'edat
cocenica (serres de Cadf, de Port del Comte
i part culminal d'F:nsija) o cretacia
( Pedraforca i serra del Verd). LIs cursor dels
rius principals ban estat excavats en
materials mcs tour, tambe carbonatats, com
ara Iutites I argil-liter. Nomes als nivells
intermedis del vessant septentrional de la
scrra de Cadi i molt localment a la resta del
territori, els materials silicis (gresos i
conglomerate rogencs del Permotrias,
flutes i conglomerats paleozoics...) arriben
a cobrir extensions rcllevants.
lot i cl nombre limitat de dades
climatiques disponibles a consequencia de
la deficient cobertura meteorologica de la
zona, podem referir el clima de les parts
baixes i mitjanes al tipus axeromeric
submediterrani de la classificacio de
Gaussen (Boi (s & Vi(;o, 1984), que cap
amunt passa progress ivain ent a topocli-
mes del tipus axeric fred subalpi i alpf. En
general, es pot apreciar a la zona un gradient
d'aridesa (I de continentalitat) en el sentit
SE-NO, consequencia sobretot de I'efecte de
pantalla del muntanyam sobre les masses
d'aire humit procedents de la mediterrania.
Les dades pluviometriques disponibles
(PANARI.DA in RIBA el al., 1979), correspo-
nents en tots els casos a estacions situades
per sota dels 1.000 m d'altitud, mostren un
maxim de precipitacio anual a la vall del
I.lobregat (905 mm a Ccres-Figols), i un
minim a I'Urgellet (636 mm a Adrall);
Solsona, situada en una posicio intermedia,
recull 703 mm, i Sant Llorenc de Morunys,
897 mm. PeI que fa a les temperatures, les
mitjanes anuals estimades a una altitud de
1.000 m se situen a I'entorn dels 9,5 °C, i
I'amplitud termica anual, entre 17 i 18 °C.
A mes d'aquestes dades generals, cal no
oblidar la importancia local dels micro-
climes a les contrades de relleu accidentat
com la que estudiem.
La vegetacio evidencia de manera generica
la zonacio altitudinal tipica de les grans
serralades alpines. Els estatges submonta,
monta i subalpf (entesos en el sentit de Vico
& NINO], 1987) hi son extensos i els tipus de
vegetaci6 dominants, principalment pastures
i boscos, son de caire submediterrani i subalpf
de tendencia xerofitica. Per contra, nomcs el
crestall del Cadi i algun altre cim corn el
Pedraforca o la part alta de la serra d'Ensija
es poden considerar estatge alpf; i, d'altra
Banda, alguns solells de les parts baixes
pertanyen a I'estatge basal (vegeu tambe
Boios, 1981; CARRI RAS et al., 1996).
Actualment, gairebe la totalitat del
territori es emparada per diverses figures
legals protectores. LI massfs del Pedraforca
to la qualificaci6 de Paratge Natural
d'Interes Nacional I forma part, amb Ies
serres de Cadi i del Moixero, del Pare Natu-
ral del mateix Cadf-Moixero. La resta de
massissos son inclosos al Pla d'F.spais
d'Interes Natural (PEIN de la Gencralitat de
Catalunya).
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Fie. I . Mapa topografic de I'area estudiada i situacio en el conjunt dell Pirineus . I^:Is niimeros corresponen a les
segiicnts localitats: 1, Ceres ; 2, el Ges; 3, Alas; 3, Artedo; 5, Vilanova de Banat; 6, Arseguel; 7, Ansovell; 8,
Cava; 9, Toloriu; 10, Qucforadat ; 11, hatana; 12, Bastanist; 13, Martinet ; 14, Nas; I5, Pi; 16, Bcllver; 17,
torrent d ' In^la; 18, Serra Pedregosa; 19, toll de'fancalaporta ; 20, toll de Pendis; 21 , Moixerci; 22, Adracn; 23,
Cornellana ; 24, Tuixen; 25, Cadinell; 26, Costafreda ; 27, Gosol; 28, Gresolet; 29, Saldes; 30 , (iisclaren^^; 31, cl
Bastareny ; 32, Baga; 33, (iuardiola de Bergucda ; 34, Vallcebre.
Topographic map of the area studied and location within Pyrenees. Figures represent the localities detailed above.
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1.2. Estudis botanics previs
lot i que la singularitat i 1'interes de
moltes de Ies fitocenosis de ]'area forcn
reconegudes des do hen antic, Ies dades so-
bre el terra publicades fins ara son mes aviat
escasses i incompletes. Pel que fa al
coneixement fitocenologic, Vivis ( 1964)
plante,ja un estudi, relativarnent detallat per
la seva cpoca, d'una part del territori, en
concret dels vessants meridionals que abo-
quen les aigues cap al Cardener (del Port del
Comte, del Verd i d'Fnsija). Un de nosaltres
(SORIANO, 1992) ha estudiat la ve'ina serra
de Moixer6 i I'extrem oriental de la serra
de Cadi com a objectiu de la seva tesi doc-
toral. Ilom pot trobar mes informaci6 en
algunes monografies i notes fitocenolo-
giques hasades, totalment o en part, en
inventaris de la zona (13oi.Os, 1974, 1984;
FARRAS et al., 1981; SORIANO & SI:nAS nn,
1990; S i u sI A, 1993; CASANOVAS, 1996), o
he en estudis regionals d'ambit geografic
mes ampli (BRAUN-111 ANQUi- r, 1948; GRUBI:R,
1976, 1978).
2. Materials i metodes
Corr ja hem indicat, I'estudi i la
catalogacio de les comunitats vegetals ha
estat let mitjancant cl mctode fitocenologic
sigmatista (vegeu BRAUN-BI ANQUI{f, 1979).
Disposern en total d'uns 850 inventaris
fitocenologics, obtinguts entre els ant's 1973
i 1993, els quals han cstat tabulats i
analitzats anib 1'.I.jut del paquet de progra-
mes X1RINAU (FONT, 1990). Val a dir que
la intensitat de prospeccio de ('area ha estat
relativament desigual, ja que s'ha centrat
sobretot en la part septentrional (serra de
Cadi, Cadinell i Pedraforca), aparentment la
Ines diversa i alhora la menys coneguda
prcviament.
En aquest treball presentem cls resultats
corresponents a les comunitats vegetals
herbacies propies de sols especialment hurnits
(classes S(heuchzerio-Curicetea fes(ue,
Phragmitetea i Molinio-A rrhenatheretca) I
a les d'indrets rocosos i rocallosos (classes
Asplenietea trichomanis i Thluspietea). Dc
cada associaci6 reconeguda, en donem els
inventaris representatius de que disposem i
una brew descripcio, referida als aspectes
estructurals, floristics, ecologies i corologics;
si s'escau, hi afegim alguns comentaris
sintaxonomics. La nomenclatura dels taxons
es hasa, per als cormofits, en la flora de
BOi os et al. (1990), de la qual solem utilitzar
les combinacions donades corn a preferents,
he que de vegades escollim els sinonims
correctes; per als hr16fits seguim la check-
list de CASAS (1991 ).
Fn relaci6 amb els inventaris inclosos
dins del text i amb les Ilistes de taxons poc
frequents que es donen a I'acabament de Ies
taules d'inventaris, s'ha d'entendre que cls
taxons per ais quals no s'especifica cap valor
de recobriment o d'abundancia son simple-
ment presents (els correspon + ).
3. Resultats
3.1. Vegetacio helofitica (classe
Phrugmitetea)
3.1.1. Acrocludio- Eleocharitetunt
palu.ctri .c Bolos et Vigo 1967
Comunitat caractcritzada per la domi-
nancia d'Eleocharis palustris, tor^a rara a la
zona. En transcrivim un inventari de la serra
d'Fnsija, sobre el colt de la Trapa (1 .350 in,
CG97; 2.8.92, inv. 0816; recobr.: 100 %).
Especie dominant i caracteristica de
I'associacio I de les unitats superiors:
Eleochari.s palusris 5.5.
( C F A . I I () R A I I AIN A
Companyes: Agrostis stoloni/era 1.2,
Juncus articulatus 1.1, Juncus in/lexus,
Care.v flacca, C'arex lepidocurpa, Linum
catharticu,n, Lotus corniculatus, Prunella
vulgaris, Rhinanthus mediterraneus.
3.2. Molleres ( classe Scheuchzerio-
Caricetea fuscae)
3.2. I. Swertio - Caricelum nigrae Vigo 1984
(taula 1, inv. I)
Aquesta comunitat represents U11
transit entre les molleres alcalines i les
tipicament acidOfiles del C'aricion
/uscae (VI(;o, 1984; CASANOVAS, I996).
Nomes tenim un inventari que s'hi pugui
referir, i que en representa una forma pot
tipica, ja que es tracta d'una comunitat
dominada per Carex nigra i amb algun
taxon dels Tofreldietalia, mal caracteritzada
floristicament.
3.2.2. Caricelum davaliunaeW. Koch 1928
(taula 1, inv. 2-9)
A tota ]'area estudiada , la permeabilitat
del rocam es tradueix en el fet que les
molleres son relativament rares, i en gene-
ral hi ocupen superficies redu 'ides. AixO no
obstant, n'apareixen esparsament per tota
I'alta muntanya . L's troben principalment a
I'estatge subalpi , i mes aviat a la seva part
inferior, en petites concavitats o be a la vora
de brolladors d'aigua . Quasi en tots els ca-
sos es tracta de cornunitats calcicoles, ja que
les aigues hi solen ser mes o menys
carhonatades (CASANOVAS, 1996). Gene-
ralment dues Carex davalliana com a
especie dominant, i tamhe contenen diverses
plantes lligades als Tofreldietalia (Cat-ex
lepidocarpa, E_riophorum lali/olium,
So'ertia perenni s ...), de manera que resten
incloses al Caricelum duvallianae. Dins
d'aquest sintaxon, en general representen la
subassociacio tipica (inv. 5-9). Sota el colt
de Pradell, unit indret en tota la zona on les
molleres ocupen uns quints centenars de
metres quadrats, s'hi fa molt abundant
Juncus halticus subsp. pvrenacus, fet que
permet diferenciar una variant especial de
la subassociaci6 tipica (inv. 8 i 9). A mes,
aquest darrer inventari representa un
transit cap al Ccrrici Eriophoretum, tal
corn s'observa a la taula. Fn canvi, els
inventaris 2, 3 i 4, en que abunda Curex nigra,
els referim a la subassociaci6 cariceloswn
nigrae Casanovas 1996 del mateix C'aricetum
davallianae, que sintaxonb-micament es re-
laciona amb el C'aricion fuscac. A mes dels
inventaris de la taula 1, a la revisio de
Casanovas (1996) n'hi ha dos mes, un de
cada subassociacio, procedents de I'extrem
occidental de la serra de Cadi.
3.2.3. Carici paniculatue - Eriophoretunr
latifolii Bolos et Vii es 1956 (taula I , inv.
I())
[s tracta d'una mena de mollera presidi-
da per Eriophorum lutifcoliwn que ocupa sols
menys xops que el Caricelum davallianac,
amb el qua] sovint es troba en contacte. A
mes de I ' exemple de la taula 1, de I'ohaga
del Pedraforca , n'hi ha un altre , procedent
d'entre Fornols i Adraen, al treball de
CASANOVAS (1994: 53-54).
3.3. Herbassars higrofils i prats de dall
(classe Molinio-A rrhenutheretea)
3.3.1. Cir.cio mon.cpessulani-Holo .cchoe-
netum vulgaris Br.-BI. 1931 (taula 2,
inv. i )
Les jonqueres mediterranies dels
Holoschoenetalia anmh prou felines arribcn
als caicnts mes tcrmics de la zona. N'Cs un
exemple el primer inventari de la taula 2,
que es pot incloure clarament al C'irsio-
Holoschoenetunr i potser tambe a la
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I'Ain A I. Swertio perennis-Curiceturn nigrue Vigo 1984 (inv. I). Caricetum davallianae W. Koch 1928
caricetosum nigrae Casanovas 1996 (inv. 2-4) i tvpicum (inv. 5-9). Carici paniculatae-Lriophoretum lutr%olii
Bolos et Vives 1956 (inv. 10).
Numcro d'ordre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Altitud (m sm) 2.020 2.000 2.000 2.050 1.400 1.470 1.850 1.930 1.930 2.000
Fxposicio NI? SF I" N SW WSW SW W W WSW
Inclinacio (") 5 7 5 20 15 2 5 2
Rccohriment(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Superlicie estudiada (m'-) 15 15 15 20 45 10 50 30 25 25
** Caracteristiques i diferencials de les associacions C'ariceturn davallianae i C'arici-Eriophoretum latifolii,
d'alianca i d'ordre (Caricion davallianae, TofIeldetalia)
('are.v davalliana 2.3 3.3 3.2 5.3 5.2 5.5 1.2 4.3 2.2
('urea lepidocarpa 2.2 2.2 + 2.2 3.2 + 3.2 2.2
Parnassia paht.stris (dif.) +.2 1.1 + + + + +
l:'riophortn latifolium 4.2 2.2 (+) + 3.2 4.2
Pinguicula vulgaris 1.1 2.2 (+) +
.Selaginella selaginoide.s (dif.) + I .l + +
Jumcus halticus
suhsp. pvrenaeus 5.3 1.2 +
Slrertia perennis 1.1 2.1 1.2
Curer paniculata +.2 1.2
** Caracteristiques de classe (.Scheuchzerio-Caricetea)
('are.t nigra 5.5 3.4 3.3 3.2
Triglochin palustre 2.1 + (')
** Companyes
Carex panicea + 1.2 +.2 + 1.2 2.1
Plantago media + .2 + 1.1 +
C'ratoneu ron comnuttatum 4.3 1.2 3.3 3.3 4.3 5.5
C'are_v /lacca 1.2 + 2.2 1.2 +
Festuca ruhra s.I 1.2 2.2 +
Potentilla erectu 3.2 2.2 1.2 2.2 +.2
Tri/aliurn pratense + + +. 2 + +
Briza media + + +
Lotus corniculatus +. 2 + + +2
.4grostis stolonifera 1.1 + + .
llieracium aurictdu + + 1.2 .
.luncus articulatus +
Alolinia coerulea 2 . 2 1.1 +.2
Prunella vulgaris + 2.2 .
Ranunculus repc'ns 1.1
Tri/nliunr tepees + -F +
Tu.s.silago frur/aru + + +
.Schoenus nigricans 3.2 .
Mu.sci sp. p1. 3 . 3 3.3 2.2 4
** Altres companycs
C'irsium rnon.spessulanum, 5, 6; Dactvlorhiza elata subsp. sesquipedalis, 5 (1.1), 6 (1.1); Gentiuna verna, I
(2.!), 3 (1.1); Philonotis sp., 7, 9 (+.2); Succisa praten.si.s, 5 (1.1), 6; Alchemilla vulguris s.I., 2; Brvum
pseudotrichetrum, 1; Dactvlorhiza incarnate, 8; Dactvlorhiza majalis, 10; Eleochuris paucrflora, 1; Epilohium
palustrc, 6; Equisetum ramosissimuan, 5; Euphrasia sp., I ; Festucu nigrescens, 2; Gvmnadenia oderati.esima,
10; Jun-us inflexus, 5; Juniperus communis, 2; Lathvrus pratensis, 7; Leontodon autumnalis, 4; l.inum
eatharticum, 4; Minuartia verna, I ; Pinguictda sp., 10; Polvgonum viviparum, l ; Ranunculus acris, 8 (1.1);
Ranunculus sp., 1; Rhinanthus mediterruneus, 6; Salix sp., 7; Tara-vac-um officinale, 8; Taraiacum sp., 7;
Tetragonolohus maritirnus, 5; Trollius europaeus, 3; Veronica apht'lla, 1.
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(11 A. I I OR A I I IAI \A
TAUI.A I ( continuacio)
** Procedencia dels inventaris
1 (C'05I ). Serra de Cadi ( NE): Prat d ' Aguilo ( CG98; 30 .7.77).
2 ([776). Solell de la Serra d'Odcn , cap a I'Abeurador (CG76; 7. 8.91).
3 (0791). Pedraforca : font dels Set Forats (CG97; 6.7.91).
4 (0184). Serra de Cadi ( NW): torrent de Pradell ( CG88; 30 .7.79).
5 (C146). Massis del Pedraforca : entre I ' Espa i Gosol (CG97; 14.7.79).
6 (0570). Serra d ' Fnsija : el Blanquet , sota la roca (I ran de Fcrrus (CG96: 8.9.80).
7 (0242), 8 (0476 ) i 9 (C475). Serra de Cadi ( NW), sota el coil de Pradcll (CG88; 13. 7.80, 19 . 7.89 i 19 . 7.89).
10 (C068 ). Serra de Cadi ( NW): Costa Verda ( CG88; 4 . 8.78).
suhassociacio .succisetosum prutensis
(1301,6s I:t MASAI.I.Ia, 1983), be que la
importancia que Schoenus nigricuns to en
el nostre inventari en fa una firma un xic
especial.
3.3.2. Cirsio ntnnspessulani -Menthetum
longifoliae Bolos et Vives 1956
I:I Cirsio-Alcntlhetum, associacio de
caire mes muntanyenc que la precedent,
inclou la major part de les jonqueres i
feners dels estatges monta i submonta de
Ia zona. Son poblaments herbacis que es
fan als marges de torrents i fonts, en sols
negats i forma impermeables. Fs trohen
hen caracteritzats per la comhinacio
de Cirslum monspessulunum, Menthu
longifoliu i diverses plantes propies en
general d'herhassars humits. Iii ha encara
dos inventaris del Cadi al trcball de
GR(ItiIZ (1978) i un al de SORIANO ( 1992).
3.3.3. Epipactidi palustris - Molinietum
coeruleae J.M. Monts., I. Soriano et Vigo
1987 (taula 2, inv. 2-5)
Moliniu coeruleu forma en alguns indrets
herbassars densos que poden incloure plan-
tes com Succisu prutensis, Epipactis
pulustris, Equiselum pulustre, etc. Aquestes
comunitats constitueixen formes un xic
extremes de l'alianca Molinion, de transicio
cap als Holoschoene tuliu mcditerranis (C'A-
RRI(RAS & VIGO, 1987). Fn I'aspecte floristic,
no contenen cap dels taxons mes
caracteristics del Molinion, i en canvi duen
alguna especie de caire mediterrani o
submediterrani. Als inventaris 2-4 de la taula
2, per exemple, hi to un gran protagonisme
C'irsiurn monspessulunum i, en general,
Moliniu coeruleu hi esta representada per la
subspecie urundinuceu. Per aixo, creiem
que, dins de I'Epipuctidi-Molinietum,
constitueixen una variant de transit vers el
Cirsio-Menthetum (variant de ('irsium
monspessulunum ).
D'altra banda, opinem que caldria com-
parar aquesta associacio pirinenca, en base
a totes les Jades disponibles, amb el Cirsio
tuberosi-Molinietum Gors 1974, de les
muntanyes centreuropees, ja que semblen
dos sintaxons molt propers (()ItI:RI)oRFI:R,
1983).
3-3.4. Ductvlorhizo majalis-Caricetunt
paniculutue Carreras et Vigo 1984 (taula
2, inv. 6)
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Comunitat higrofitica propia de sols amb
f'ehle circulacio d'aigua superficial, domi-
nada pel robust Carex paniculata. I)uu
diverses plantes dels Molinicialia i, alguns
cops , tambc dels S(hcuchzerio -C'aricetea.
I n general, no ocupa superficies gaire
extenses, i es concix de diversos indrets
pirinencs (CAkRI RAS & VI(io, 1987; CARRI -
RAS et al., 1993 ; etc.).
3.3.5. Rununculo ucris-Filipenduletum
ulinuriue Vigo 1975
Aquesta associacio cs rara ales munta-
nves estudiades, i mes aviat es restringeix
als fondals humits i exuberants. Localment,
als haixos vessants propers al Segre pot ser
relativament abundant. 1.'exemple clue
transcrivim a continuacio foe inventariat
vora 13ellver (1 .050 m, C'G99; 27.7.79, inv.
('161, recohr.: 100 °/0; superf.: 20 m') i
pertany a Ia subassociacio lvsimachictosum
vulgaris (Romo) Carreras et Vigo 1987, clue
se sol fer en sols mes xops que la
suhassociacio tipica, generalment al marge
de cursos d'aigua.
Caracteristiques d'associacio i d'unitats
superiors (i diferencials de la subasso-
ciacio, *): Lvsimachia vulgaris* 4.4,
h"ilipendula ulmaria 2.2, Geranium pratensc
1.2, Lathi'rttss praiensix I.I, Dacirlis glo-
ntcrata, Fc.siuca aruntlinacca, Hi'pericum
tetrapterutn, Li'ihrtnn .tulicuria*, %lentha
longi%olia, Poa trivialis, Sangui.corha
oJJic•inalis, Stachvs svlvatica.
Companyes: Phalari.c arunclinacca 2.3,
Carex cf. di.cticha 1.2, C'alvstegia sepitnn
I . I ,Iris psettducotvrs 1 .2, Ruhus cacsius 1.2,
Agrostis siolonitcra, C'arcx hirla, Cat-ex sp.,
C'ornus sangttinca, h" /
.
I in us repens,
Epilohiurn hirsuttun. Lc uisctum arvense,
Galcop.sis tetrahit, Galium aparine,
Ilunntlrn lupultts, Potentilla reptans, Sali.v
purpurca (juv. ), Scirpus Sp., Vicia crucca s.1.
3.3.6. A/chemi//o xanthochlorae - Trollietum
europaei Vigo 1979
Ilerbassar megaforbic i higrofil dels
Arncenatheretalia molt rar a les serres
estudiades, que es localitza en alguns
fondals humits de 1'estatge subalpi. L'hem
inventariat un so] cop, al Clot de la Molina
(1 .660 m, DG06; 25.7.85, inv. C'840). I's
tracta d'un poblament dens (recohriment del
100 %) que ocupava una superffcie d'uns
50 m' inclinada 5° al nord-nord-oest.
Caracteristiques d'associacio i d'unitats
superiors: Trollies europaeu.e 4.2, Geranium
s rh•aticutn 4.2, Alchentilla .vanthochlora 2.2,
Astrantia major I .1, Dactv/is gloutcrata 1 .2,
Cat-ion cat-vi, Dactilorhiza ntaculata,
ll_t perfctnn let uptcrum, Latlnnrus prate nsis.
Companyes: Ranunculus eerpen.c subsp.
nemorLSrn5 22, Hepatica nohilis 1.2,
Plantago media 1.2, Vicia .sepitan I .1, Vio-
la svlvestris l.1, Aconitttnt vulparia,
Fragaria vesca, Gentiana lutca subs p.
ntontserratii, Geunt urhanuin, Ilcllchorus
viridls subsp. occidentalis, Hieraciunt sp.,
Liliunt inartagon, Phvteuma spicatum,
Polvg>onatttm rcrticillatum, I'oltgonttm
vivipartnn, Pulmonaria Cl' longifolia, Pttlea-
tilla alpina subsp. .Joniqueri, Turaxactttn
oJJicinale s.I., Thalicirum aquilcgi/oliton,
Veratrttm album.
3.3.7. Triseto J7arescentis-Ilerucleetunr
pi'renuici Br.-BI. ex Bolos 1957 (taula 3,
inv. 1 )
Gls prats de dall ufanosos d'aquesta
associacio, de caire altimonta, son propis de
contrades humides dels Pirineus (CARRII LO
& Nisei, 1992; CARRI RAS, 1993; CARRI RAS
et cd., 1993; Vi(;o, en premsa), i esdevenen
molt rars o inexistents a les serres
prepirinenques. A les que aqui tractem,
rarament es troba alguna comunitat que faci
refercncia a aquesta associacio. lit primer
inventari de la taula 3 correspon a un
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TAUT A 2. C'irsiv mon.spessulani - Iloloschoenenrm Br.-BI. 1931 ( inv. I ). Epipactidi palustris - Molinietum coeruleae
J.M. Monts., I. Soriano et Vigo 1987 (inv. 2-5 ). Dactylorhizo majulis-Caricetum paniculatue Vigo et Carreras
1984 (inv. 6).
Vu-nero d'ordre I 2 3 4 5 6
Altitud (III sm) 1.070 910 1.470 1.150 1.520 1.350
1 xposicio SSF N SW S W WSW
Inclinacio (°) 43 12 10 20 10 5
Recobriment (%) 100 100 100 100 100 100
Superficic estudiada (m) 25 20 30 25 25 30
** Caracteristiques i diferencials de I'associacio Cirsio-Holoschoenetum, d'alianFa i d'ordre (Molinio-
Holoschoenion, Holoschoenetalia)
Eupatorium cannahinum (dif.) 2.3 +
Tetragonolohus maritimus + 1.2
Lt'simachia ephemerum 3.3 .
Scirpu s holosehoenus 3.4 .
** Caracteristiques de Ics associacions Epipactidi- Molinietum i Ductylorhizo-Caricetum, d'alianca i d'ordre
(Molinion, Molinietalia)
Molinia coerulea
subsp. arundinacea p. max. p. 2.2 5.4 4.4 3.3 5.2 4.2
('irsium monspessulanum +.2 4.2 4.4 5.1
C'arev lepidocarpa 2.2 2.2 +
Succi.sa prutensis 1.1 3.2 3.2
Epipactis palustris + +
Carex paniculala 5.3
Equisetum pulustre 3.2 .
Juncus conglomeratus +
** Caracterisliques de classe (Molinia-A rrhenather(,tea)
Ranunculus acris . .I
Ranunculus repens 1.2 + +
Carex puniceu
Festuca arundinacea +
+
2.2
Lather us prutensis + + 3.2
Agrostis stolonifera + 2.2
Ductylorhiza elate
subsp. sesquipedalis
Pou triviulis
1.1 +
1 +.2
Pr unella vulguris
Ductvlis glomerate
Festucu prutensis
subsp. pratensis
Leucanihemum vulgare s.l.
Schoenus nigricuns 3.3
Trifolium pralense
** Companyes
Briza media
+
1.2
+
+.2
1.2
I . I
+ +
Carex flacca 2.2 1.2
Juncus inflexus 3.4 1.2 +
Potentilla erecla 1.2 1.2 +.2
Equisetum arvense 3.1
Poa prutensis 2.2
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** Altres companyes
Juncus ariiculatus, 4, 5; Potentilla reptans, 1, 4; Agrimonia eupatoria, 4; Agrostis capillaris, 3; Brachrpodium
sylvaticum, 4; Calliergonella cuspidata, 2 (2.3); Carer cf. distans, 4 (2.2); Cares davalliana, 5 (2.2); Curer
ornithopoda, 2; Centaurea jacea, 4; Dactylorhiza incarnata, 6 (1. 1 ); Dactylorhiza maculata, 5 (1.1); Lriophorum
lati/blium, 5; Fcstuca rubra, 5 (+.2); Galhcm sp., I ; Galium verum, 6; Gt'mnadenia conopsea, 3; Hvpericum
per/bratum, I ; Lotus corniculatus, 3 (1.2); Mentha longi/blia, 4 (1.1); Mentha x rotundi/blia, 4; Musci sp., 2
(3.3); Parnassia palustris, 2 (1.2); Phleum pratense subsp. hertolonii, 6; Picris hieracioides, I ; Plantago me-
dia, 3; Rhinanthus mediterraneus, 3 (2.3); Salix cinerea subsp. oleifolia, 6; To/icldia cal_yculata, 5; Ulmus
minor (pl.), 4.
** Procedencia dels inventaris
1 (0316). Baixa Cerdanya: sobre la central de Senillers (CG99; 29.7.79).
2 (C'265). Vora el pont de I.linars de Berga (CG96; 30.6.85).
3 (0569). Serra d'I :nsi_ja: el Blanquet, rota la roca Gran de Ferr6s (CG96; 9.8.90).
4 (C220). Baixa Cerdanya: mes avail de Riu de Pendis (DG08; 11.7.80).
5 (0785). Serra de Cadi (NW): entre Adraen i Sant Salvador (CG78; 24.8.91).
6 (C'232). Serra de Cadi (NW): damunt del Coll de Vanses (C(;78; 12.7.80).
d'aquests casos, i en representa una forma
molt marginal, tai com ho indica l'absencia
de bona part de les caracteristiques mes
higrofiles i la presencia, en Hoc seu, de
forca plantes de les pastures mesofiles
(Mesolwomion).
3.3.8. Rhinantho mediterranei - Trisetetum
flavescentis Vigo 1984 (taula 3, inv. 2-10)
Aquests prats do dall son comunitats
relativament frequents a la zona. Es troben
localitzats principalment a les tcrrasses
tluvials i a la base d'alguns baixos versants
de I'estatge monta. F.Is que ocupen sols
relativament humits i fcrtils, i sobretot els
de les valls septentrionals o intermedies,
sovint son bons exemples de I'Arrhenatherion,
alian4a que a la major part dell Pirineus es
troba representada per I'associacio
Rhinantho-Trissetetum (Vico, 1984; CARRI-
i i to & NiNor, 1992; CARRIRAS et al. 1993;
etc.). Son comunitats amb una elevada
diversitat floristica, en Ies quals abunden un
conjunt de graminies de port alt (Dactvlis
glornerata, Arrhenatherum clatius, Trisetum
flavescen.s...) i diverses papilionacies
(Trifolium pratense, Medicago lupulina,
Lathyrus pratensis...), com mostren els
inventaris 2-10 de la taula 3, i sobretot els
quatre primers. F.ls inventaris 6 1 7, presos a
la plana cerdana, corresponen a una
comunitat mes higrofila, en relaci6 amb
I'abundancia de Ranunculus act-is, Poa
trivialis i Geranium pratense, entre d'altres;
en principi els continuem considerant part
del Rhinantho-Trisetetum tvpicum, encara
que potser un estudi mes especific dels prats
de dall de la Cerdanya els podria situar en
alguna altra comunitat. Els inventaris 8, 9 i
to, en canvi, corresponen a indrets
relativament eixuts, ja que presenten
diverses plantes de les pastures mesofiles
(Brometalia) i son pobres en taxons dels
Molinio-A rrhenatheretea. I'll numero 8, que
conte alguna especie de tendencia acidofila,
pot correspondre a la subassociaci6
trifolietosum campestris Vigo 1984. EIs
numeros 9 i 10 son prats de dall molt
artificialitzats, que es devien haver Ilaurat i
sembrat amb flavors farratgeres. A causa de
la seva diversitat mes aviat Baixa i de la seva
pobra caracteritzacio, son mostres inde-
finides de I'alianca que no representen cap
associacio en concret, si be, per exclusio,
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"rAULA 3. Triseto flavescentis- l/eracleetum pyrenaici Br.-131. ex Bolos 1957 ( inv. I ). Rhinantho mediterranei-
Trisetetum fluveseentis Vigo 1984 (inv. 2-10). Cynosuro cristati -Trifolietum repenti.c Bolos ( 1967) 1983 ( i n v.
I I ).
Numero d'ordre I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Altitud (m sm) 1.300 1.420 1.420 1.440 1.400 I.100 1.100 1.500 1.400 1.550 1.500
Exposicio N - F W S S -
Inclinacio (°) 35 0 10 5 3 5 0
Recobriment(%) I00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Superficie estudiada (m') 25 40 15 40 20 45 25 25 20 20
** Caracteristiques i diferencials de I'associacio Triseto-Heracleetum i d'alian4a (Triseto-Polygonion)
Astrantia major 2.2 1 . .
Alchemilla vulgari .s s.l. 1.1 .
Phyteuma .spicatum 1 .1 .
** Caracteristiques de I'associacio Cvnosuro-Trifolietum i d'alian4a (Cynosurion cristati)
Lolium perenne + 1.3 +
C'vnosuru s cri.status 3.2
Leontodon autumnalis 1.1
** Caracteristiques d'ordre ( A rrhenatheretalia)
Ductjdis glumerata +.2 3.2 2.2 3.2 1.2 4.2 1.1 2.1 3.3 +
Trifblium pratense 1.2 1.2 + 3.3 1.2 1.3 4.2 2.2 +.2 +
Taravacum officinale s.1. 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 + 3.3 1.1 +
Tnisetmn fluvescens +.2 3.2 1.2 3.2 1.2 2.2 + 2.2 +
Carunt carvi 3.2 + 1.1 + 3.2 1.1 +
D-ifolium repens 4.3 4.3 4 4.3 3.2 5.4 +.2 3.2
Phlcum pratense
subsp . hertolonii 1.2 3.2 2.2 2.2 2.3 1.1 1.2
Avenula puhescens +.2 + 3.2 2.1 1.2 2.3
Festuca pratensis
subsp . pratensis + 1.2 1.2 2.2 4.3
Arrhenatherum elatius
subsp . clatius 5.3 4.2 5.2 +.2 2.2
Leucanthemum vulgare + (+) +
Geranium pratense + 1.2 1.1
Tragopogon pratensis
Knautia arven.sis
x Fe.stulolium loliaceum 1.2
Trifolium duhium 1-
** Caracteristiques de classe ( Molinio-Arrhenatheretea)
Lathyrus pratensis + 1 1.1 1.2 +.2 1.1 3.2 +
Ranunculus acris + + 1.1 + 2.2 3.2 4.2
Rume_v acetosa 1.1 + + 4 1.1
Cerastium fontanum
subsp . vulgare 1.1 + + 1.1 + . 4
Poa trivialis 1.2 1.2 2.2 4.3 4
Plantago media 1.1 + 2.1
Rhinanthus minor
Stellaria graminea 1.2 2.3 1.2
Holcus lanatus
Agrostls stolomfera
Valeniana oficinalis
+ +
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** Companyes
Poa pratensis
subsp. pratensis +.2
Lotus corniculanc.s 1.2
Rhinanthus mediterraneus +.2
Achillea rnille/blium
Bri:a media 1.2
Ccnlaurea jacc'a 2.2
Galium vent, 2.2
htcdicago lupulina
Ranunculus hulbosu.s s.l. +
Agrostis capillaris 2.2
Anthovanthuun odoratum 2.2
Filipendula vulgaris +
Thvnnts pulegioides
Trijoium monhmum 1.2
Bromus hordeaceus
Elvmus repens
Rumcv crispus
+ 2.2 + + 1.2 1.1 2.2 1.1
2.2 + 1.2 +
1.2 1.2 + 1.1
+.3 + 1.1 +
1.2 +
+ 1.2 2.2 .
1.2 1.1 +.2 .
+ 1.2 + 1.2 +.2
+ + +
I.1
1.2
1.2 1.2
1.1 1.1
2.1
3.3
1.2
I.I
1.1
1.2
** Altres companyes
Campanula g/omerata, 1, 3; C'entaurea scabiosa, 1, 8 (1.1 ); Crepis taravacifolia, 9, 10 (1.1); Cuscuta epithvnmm,
1 , 8 ; Dianthus carthusianorum, 3, 8; Echium vulgare, 3 , 1 0 ; Festuca rubra s . I . , 8 ( I . 2 ) , I I ; Geranium pvrenuicum,
2, 1 0 ; Onobrvchis supina, I , 5 ( l . l ) ; Onobrvchis viciifblia, 9, 1 0 ( 1 . 2 ) ; Plantago x intermedia, 8, 1 I ; Plantago
lanceolate, 3, 8; Sanguisorha minor, I, 5; Stachvs officinalis, 3, 5; Trifc.i/ium ruhens, I, 8; Vicia onohrt'chioides,
3, 8; Alchemi/la sp., 5 (1.2); Alopecurus pratensis, 7 (+.2); Alvssum alvssoides, I0; Anthvllis vu/neraria subsp.
/orondae, l ; Arenaria serptvlli/olio, 10 (2.1 ); Armenia al/iaceu subsp. bupleuroides, 8; Asphodelu.s alhu.s, l ;
Bromus erectus, 9 (+.2 ); Bup/eurum cf. praea/tum, 8; Campanula persicifolia, 1; Campanula rupunculoidcs, 1;
Carcx cf. pallescens, I (1.2); Chaerophtdlum aureum, I (+.2); (irsium acaule, 11; Cuscuta sp., 5; Dianthus
hv'ssopi/irlius, I (+ 2); Endressia pvrenaicu, 3 (1.1 ); Equisetum arvense, 7; Euphorhia sp., 10; Fa/lopia
(honetorrun, 10; Festuca nigrescens, 1 (2.2); Galium pumilum s.l., l ; Geranium columhinrnn, 10; Gvnuuulenia
conopsea, I Hclianthemum nummularium subsp. tomentosum, 8; Hvpericum per/irratum, 3; Hv'pochocris
radicata, I I ; Knautia dipsacifclia, I ; Luserpitirmu latifirlium, I (1.1); Leontodon hispidus, 1 (1.1 ); I.imun sp., 8;
Lolium rigidtnn, 7; Malva mo.schata, 3; Medicago saliva, 10 (3.2); Mentha longililia, 6; Phleum phleoides, 8;
Pimpine//a .caxifiuga, 8; Plantago major, 7; Polvgala vulgaris, 8; Potentilla replan, 6; Potentilla rupestris, 1;
PPUnc/la grant/iflora subsp. pvrenaica, 1 (1. I ); Rumcx obtusifolius, 6; .Ste//aria media, 7; Thu/ichvm /lavum
subsp. simplex, I (2.1 ); Thlaspi alpestre subsp. brachvpetalum, 10; Trlfblium campestre, 8; Trifidiumcf. striatum,
3 (+ .2 ); Veronica arvensis, 10 (1.1 ); Veronica austriaca subsp. teucrium, 3; Vicia cracca s.l., 8.
** Procedencia dels inventaris
I (('417). Serra de Cadi (NE.): sobre l3astanist (C(198; 20.7.89).
2 (C 149), 4 (('305) i 9 (C501). Mores de Gosol (('(187; 14.7.79, 3.6.90).
3 (('226). Serra de Cadi (NW): cull de Vanses (C(188; 12.7.80).
5 (('009). Serra de Cadi (NW): borda del Roig (C(;88; 9.8.76).
6 (C'224) i 7 (0338). Voltants de for de Cerdanya (DG08; 11.7.80).
8 (C'025). Serra de Cadi (NF): collada de Pallers (CG88; 27.7.77).
10 (C507). (16sol: ermita de Santa Margarida (C(;87; 3.6.90).
11 (C035). Serra de Cadi (NW): Roscal (CG88; 29.7.77).
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es poden assimilar al Rhinaniho-Trriseletum.
Aquests prats resembrats son molt frequents
a la zona, principalment als caients me-
ridionals (vegeu tambe SORIANO, 1992).
Mostren una transicio entre I'Arrhenathcrion
i cis tipics conreus farratgers, absolutament
dominats per una o dues especies sembrades
(Mcdicago saliva i Onohrvchis viciiJ)liu,
sobretot) i molt pobres floristicament.
D'altra Banda, entre cis prats de dall
serninaturals tambe es relativament frequent
la suhassociacio.salvietosiun peatensis Vigo
1984 del Rhinantho-Trisetetum, que repre-
sents una tendcncia de l'Arrhenutherion cap
al Mesobromion calcicola.
Foraja de la zona muntanyosa estudiada
en aquest treball, als voltants de la Seu
d'Urgell, els prats de dall de I'Arrhenatherion
son comunitats molt esteses a les terrasses
fluvials. I's tracta de prats que rehen un
tractament forca intensiu, principalment reg
a partir d'aigua de canals, adobat i dall
frequent. Ids mes intervinguts, localitzats
principalment al Eons de la cubeta do la Seu,
corresponen a I'associacio Tragopogono-
Lolietum multiflori P. Monts. 1957, forFa
diferent del Rhinantho-Triseletum. [Is que
es troben als haixos vessants propers, no tan
artificialitzats, pertanyen a I'Ophioglosso-
Arrhenatherciurn clatioris P. Monts. 1957,
i son mes propers als del Rhinantho-
Triselettun de la nostra taula 3, si he se'n
diferencien, principalment, per la presencia
de Pimpinella rnujor, Ophioglossum vulga-
tum i Galium mollugo, i per I'absencia de
Phleum pralense subsp. bertolonii, Rhi-
nunthus meditcrrancus, Galium vcrum, etc.
(C'ARRIRAS, 1993; MONI SIRRAI, 1957).
3.3.9. Cvno .suro cristnti-Trifolietum repentis
Bolos ( 1967) 1983 (taula 3, inv. I I )
Associacio relativament frequent a les
valls humides dels Pirineus (CARRI :RAS,
1993; CARRIRAS ci at., 1993; Vi(io, en
premsa), que esdeve forO;a rara a les serres
prepirinenques. Apareix en alguns indrets de
l'estatge monta superior, en forma de prat
do dall relativament humit. En el nostre cas,
en tenim on so] inventari, forca hen
caracteritzat, procedent del sector nord-
occidental de la Serra de Cadi. i ens consta
la seva presencia als voltants de Bor (So-
RIANO, 1992).
3.3.10. Jusonio tuherosue-Tussiluginetum
furfarue Vises 1964 (taula 4)
Corn es general a I'ordre Agrostictulia
stoloni/eerac, el Jasonio-Tussilaginetum es
una comunitat colonitzadora de sols argi-
losos que en epoca hurnida es troben negats
i resulten impermeables i que, en canvi,
temporalment esdevenen molt sees. A part
de Tussilugo /Oujara, que ocasionalment pot
fer-hi pohlacions forca denses, la resta del
component es molt dispers, a mes de poc
divers. Dels inventaris de la taula 4, cis dos
primers (cedits per R. (;uardia) provenen de
terrers o badlands mes o menys naturals,
formats en argiles del garumnia. I's tracta
de comunitats que colonitzen substrata
relativament durs i cixuts, corresponents a
la suhassociacio tfpica, o jasonictosum
tuherosac. [Is altres, en canvi, com que
foren presos en superficies de gangues de
Ics mines de carb6 (terres d'origen margos),
disposen d'un suhstrat mes tou i que es
mante mes humit. Per aixo, hi son
relativament frequents algunes espccies mes
aviat higr6files, com Dactvlis glomerata,
Agrostis stoloni/era 0 Potentilla reptans, i
pertanyen a la subassociacici ranuncule-
tosum repentis Bolos et Masal les 1983.
3.4. Comunitats fissurii coles ( classe
Asplenieteu trichomunis)
3.4.1. Jusonio glutinosue-Linurielum
cudevullii A. et O . Bolds 1950
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I AN A 4. Jasonio tuherosae - Tussilaginetum farfarae Vives 1964 tvpicum ( inv. I i 2) i ranunculetosum repentis
nol6s et Masalles 1983 (inv. 3 i 4).
Numcro d'ordre I 2 3 4
Altitud (in sm) 1.200 1.220 1.730 1.500
i :xposicio NNE NW NE N
Inclinacio (°) 35 35 20 18
Recobriment (°/o) 35 28 55 75
Superficie estudiada (m') 18 20 40 30
** Caracteristiques i ditcrencials d'associacio, d'alianca i d'ordre (Agrostion stoloniferae, Agrostietalia
sloloni/i,rae)
Tussilago /iufura 2.2 2.2 4.2 4.2
Plantago maritima
subsp.serpentina + + 1.2
Agro.ctis ctoloni/era 1.2 3.2
Jusoniu tuhern.cu + - +
** Caracteristiques de classe (Molinio-A rthenatheretea)
1)actvlis glorrrerata
Latln•rv.c pratensis
,ttoliniu coerulea
iaravacum officinule s.l.
Tri/olitun praten.ce
Tetragormlohus maritimus
.1
** Companycs
Campanula rntturdi/blia
subsp. catalunicu -1 +
C enhnnea jacc'a
C'irciion incense
C'unvoh'tnct.c arvensis
Iesvtrca nigre.(cert.c
.2 .2
I'tvchotis sasifi-aga
** C'ompanyes presents en un sol inventari
Achillea ntillefblium, 3; Aconituni napellus subsp. vulgate, 3; Asperu/a cvnanchica subsp. hrachtsiphon, I
Fc.ctuca ovina s.l., 2 (1.2); G/obu/aria vulguris subsp. vulguris, 1; Koeleria va//eciana,1; Lavandula angustifcrlia
subsp. pvrenaica, I ; Lotus cornicu/atus, 4; Mediccrgo lupulina, 4; Ononis spinosa, 4; Pinu.c .cv/vestris (p1.), I
P/antago lanceo/atu, 4; Poa compres.ca, 4; Rosa sp., I ; Sanguisorha minor, 1.
** Procedencia dels inventaris
I (G022) i 2 (G 118). Sabre Vallcebre: versants de ubad-land, en argiles del garumnia (DG07; 17.7.88, 15.6.89).
3 (C848). Serra d'linsija: cap a la costa Freda, runam de les mines de carbo (CG97; 28.7.93).
4 (C'847). Serra d'1-:nsija, vora Fumanya, runam de les mines de carbo (DG07; 29.8.92).
Aquesta comunitat mediterrania apareix
en algun cingle calcari assolellat , cap a la
part meridional de la zona . S'hi troba repre-
sentada per formes una mica extremes, que
fan el transit cap al .Saxifragion mediae, ja
que contenen especies de caire muntan,,enc
(com Lonicera pvrenaica o Antirrhinum
molle). N'es una mostra l'inventari seguent,
aixecat a Tuixcn (1.220 m, CG87; 5.7.91,
inv. C749), en una paret vertical orientada
al sad, d'uns 20 m', en la qual la vegetac16
fissuricola cobria un 10 %.
Caracteristiques de I'associacio i de les
unitats superiors: Jusoniu saxatilis 2.2,
6 5
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Globulariu repens 2.2, Antirrhinum molle,
Asplcnium ruta-muraria, Lonicera pvrenaica,
Silene saxifraga.
Companyes: Hieracium sp., Melica ciliata,
Seclam album 1.2, Sedum rupestre subsp.
montanum, Tht'mtts vulgaris.
3.4.2. Asplenietum catalaunici Fern.-Ca-
sas corr. Bolos et Vigo 1984
Associacio molt rara al territori, que es
t'a en algun cingle calcari de i'estatge monta,
soviet en situacio extraplomada. En tenim
un sol inventari, pres sohre de Gosol (1.570
in, CG87; 15.7.1979, inv. C155), en una
paret orientada a l'oest que estava coberta
nomes en un 3 % per la vegetacio.
Caracteristiques de l'associac16 i de les
unitats superiors: Asplenium seelosi subsp.
glahrum var. catalaunicum 1.2, Linaria
origanifolia 1.2, Agrostis crlpina subsp.
schleicheri, Hieracium amplexicaule s.l.,
Loniccru pvrenaica, Moehringia muscosa,
Potentilla ulchcinilloi(les, Potentillu
caulescens 1.2.
Companyes: Festuca gaul/eri, Junipe-
rus communis subsp. communi.s, Scslericr
cocrulea.
3.4.3. Sa.vifrag o longifoliae-Ramondetum
mvcuni Br.-BI. 1934 (taules 5 i 6)
Comunitat lissuricola caracteritzada
principalment per les dues espccies que Ii
donen nom i per algunes altres plantes dels
Potentilletalia caules( entis (Lonicera
pvrenuiccr, Globularia repens, Hicrucium
amplexicaule...). F.s una de les associacions
tissuricoles mes estesa per la serralada
pirinenca, localitzada principalment als
nuclis prepirinencs (Vlvl s 1964; GRvin R,
1976; Mo i blur & Vi(io, 1981 ; G. Mew rsr-
RRAI-M., 1989; Rom, 1989...). A la zona
d'estudi, es troha molt ben representada a
les parets i als tingles calcaris de tots els
massissos, des de la part superior de
I'estatge submonta fins a la part baixa de
I'estatge subalpi, principalment en orienta-
cions obagues o intermedies. Presenta una
certa variabilitat, principalment en relaci<i
amb I'altitud. Les formes m%s tipiques,
relativament riques florist icament i hen
caracteritzades, es troben a I'estatge monta
(inventaris 3-10 de la taula 5); a les altituds
inferiors, alguns cops I'associacio es pre-
senta un xic empobrida (inv. I i 2 de la
mateixa taula). Cap a 1'estatge suhalpi tambc
es perd alguna de les espccies que s'hi fan
mes avail (Silene sa.vilraga, Asplenium
fontanum...), alhora clue se n'hi incorpora
alguna mes aviat de l'alta muntanya
(Valeriana apula, Aquilegia viscosa subsp.
montsicciana... ). Aquestes formes d'altitud,
reunides a la taula 6, les considerem una
nova subassociacio, valerianetosum upulue
Vigo et I. Soriano subass. nova (tipus: inv.
5 de la taula 6).
Al trehall de Glurnl::lz (1976) hi ha tambc
alguns inventaris deSa.vi/i•ago-Rumondcetrnn
de la Iona del Cadi, dos de la subassociaci6
tipica (taula 2, inv. 6 1 8) i tres rnes clue ell
classiflea corn a Sc.vi/ra,iretrn mediae
ramondetosum (taula 4, inv. 12, 14 i 15),
pero que nosaltres creiem mes aviat
pertanyents a) Sci.vifrugo-Rumondctum
valerianetosum apulae (vegeu, mes
endavant, el comentari del Saxifragetum
mediae ).
3.4.4. Hieracio candidi- Potentilletunr
alchemilloidis Vigo et I. Soriano 1984
(taula 7 )
Aquesta associacio cs propia de I'estatge
subalpi i alpi, on colonitza parets calcaries
fissurades, gairebe sempre en orienta-
tions solelles. I's general a les serres
prepirinenques dels sectors central i orien-
tal dell Pirineus (CARRI:RAS et (1l., 1984,
1993; SO RIANO , 1996). [I seu element mes
caracteristic i vistent es Potentillu
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I v1 I s 5. Sari/rago lungifoliuc - Ramundctum mvconi Br .- BI. 1934 tvpicum.
Numcro d'ordre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Altitud (m sm) 1.000 1.150 1.500 1.570 1.640 1.700 1.720 1.780 1.840 1.850
I:xposicio F N FN1ii NNW NNF. W WNW F, N
Inclinacio (°) 90 90 90 90 90 85 80 90
Rccobriment (%) 5 15 15 5 85 3
Superficie estudiada (m') 60 15 30
** Caracteristiques d'associaci6 i d'alianca (Saxi/ragion mediae)
.Savi/raga longi/blia 2.1 4- 4 + + 2.1 1.2 2.2 + 1.1
Loniccru pvrenaica 4- + + + - + + I.l
Rumonda ,iron/ + 1 . 1 2.2 1.2 1.2 1.1 I . l
Asplenium /i lanum + + i + +
Glohulariu repens 1.2 + 2.2 +.2 2.3 2.4
Hierucium ample.vicuule I . I + + I.1
Campanula speciosa
subsp. speciosct 1. I
Kerneru sc[xalili .s + 1.1
Agrustis schleichcri +
Bupleltrunt angulosum 1.1
Pht7cunnt charmclii .
Potenlilla alchemilloidc's l .l
** Caractcristiqucs d'ordre i de classe (Potentilletalia caulescentis, Asplenietea trichomanis)
A.cplenium rula-mm•uriu + + + + f.2 }
Erinus alpi .s + + + 1.1
.Silene sari/raga 1.2 + + .
Antirrhinum molle 2.2 .
Asplenium n•ichumanes
subsp. quadrivalen. s 1.1 +
A.splenirnn viride + +
Viola hi/lava + +
Arahis seepilli/blia 4 .
(vsmpIcris fi'ugilis +
Mochr117gia nrtcscosa 1.2
.
Polentilla caulescens
** Companycs
h^tslucu gaulieri 1.1 +.2
Sesleria coerulea + + +. 2 1.2
Amelanchier ovalis + + .
.4nlhellis montana + + 1.2
Hicracium sp. div. + 2.2
Btuu.s .scmpcrviren . s + + .
Galion pvrenaicum + I .2
Juniperus conununis + .
Lavandulu ungusti/irliu
subsp . pvrenaica i .
Paronvchia kapela
subsp . seTvlll/blia + 1.3
Sideritis hvs.supi/olia + +
Thymus vulgaris + +
Valeriana montana 1.2 +
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** Companyes presents nomes en un inventari
Achnatherum calamagro.slis, 3; Allium senescens subsp. montanum, 6; Alyssum lapevrousianum, 4; Aguilegia
viscosa subsp. montsicciana, 4; Arahis sp., 7; Arenaria grandi/loru, 9; Asperules cynanchica, 4; Avenula prulensis
subsp. iherica, 6; Bupleurumfirlcatum, 7; Campanula rotundi/irlia s.I., 4; C'arex cf. rupe.stris, 8; Carex halleriana,
4; Caret sp., 6; Centranthus angusti/olius subsp. lecoqii, 3; Cruciuta glahra, 7; Galium pumiltun s.l., 7 (1.1);
Helianthemum oelundicum subsp. italicum, 9 (1.2); Helictotrichon sedenense, 10; Hieracium cf. candidum, 3;
Hippocrepis comosu, I ; Koeleria cristata, 6; Laserpitium gallicum. 3; Afinuartia sp., 7; Poh'gonulum odoralrn,
6; Pulsatilla alpina subsp. fontgueri, 4; Rhumnus alpina, 10; Satureja montana, 6; Saxi/raga oppositi/olio, 9;
Sedum alhum, 7; Sedum rupestre subsp. re/lexum, 7; Sorhus aria, 6; Teucrium polium subsp. aureum, 9 (+.3);
Veronica fruticulosa, 9.
** Procedencia dels inventaris
1 (0214) i 3 (('213). Carretera forestal del Moixero (D(;08; 10.7.80).
2 (('216). Serra de Moixero, prop de Riu de Pendis (D(i08; 11.7.80).
4 (('37I) i 5 (C198). Serra de Cadi (NI :): Vail de Pi (CG98; 9.7.80 i 1.8.79).
6 (C056). Serra de Cadi (NV): la roca Gran, sobre cl coil (iuillera (C(;98; 30.7.77).
7 (C733). Serra del Verd: vall de la Mola (CG87; 26.6.91).
8 (C464). Serra d'1?nsija, vora el coil del Portet (C(;97; 8.8.89).
9 (C'680). Serra d'Hnsija, sota la pleta de ]'Os (CG97; 4.7.90).
10 (CI 27). Fl Cadinell, damunt de la collada de Jovell (CG88; 12.7.79).
alchemilloides, seguit de prop per
Globularia repens, Lonicera pvrenaica i
Rhumnus pumila. Son sobretot aqucstes
especics suharbustives les que donen at
Hieracio-Potentilletum un recobriment
relativament clevat (en general, 10-30 %).
Tamhe conte altres especics dels
Potentilletalia caulescentis i, tipicament,
diverses plantes pradenques capaces de
suportar grans oscil-lacions tcrmiques
(Carex halleriuna, Anthvllis montana,
Helianthemum oelundicum, suhsp. italicum
var. hirtum...) o espccies mediterranies (com
Thymus tzrlgaris) que hi assoleixen altituds
extremes, Ies goals globalment son hones
diferencials de I'associacio.
3.4.5. Saxijragetum mediae Br.-131. (1934)
1948
GRt'Ifl R (1976) cita aquesta associacio
subalpina i alpina d'alguncs localitats de la
zona estudiada (Cadi, Cadincll i Pedrailorca).
Dels sis inventaris que en dona, dos els con-
sidera formes tipiques de I'associacio (cls
numeros 6 i 10 de la seva taula 4, I.e.) i els
altres quatre (12, 13, 14 i 15 de la mateixa
taula) els separa tot proposant-ne una nova
subassociacio, ramandetosum mvconi
Gruber 1976, que representaria una transicjo
cap al Saxi/sago-Ramondelum monta. I)es
del nostre punt de vista, pero, la majoria
d'aquests sis inventaris no formen part del
Saxi/ragetum mediae. Concre-tament, nomes
el numero 6 representa la subassociacio
tipica (tot i que probablement no es gens
homogeni, ja que come un elevat nombre
d'especies, de requcriments ecologies for4a
diversos) i nomes el numero 13 pot ser
considerat corn a pertanyent a la nova
subassociacio ramondetosum mvconi (de
la qual proposem que sigui el tipus). Cap
dels altres no conte Saxifi'aga media ni
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TAIILA 6. Sa ifrago longifcrliae- Ramondetum mvconi Br.-131. 1934 valerianelosum upulae Vigo et I. Soriano
Numcro d'ordre I 2 3 4 5 6 7
Altitud (In sm) 1.700 1.700 1.920 1.950 2.000 2.000 2.300
1?xposici6 N N N N NNW NF N
Inclinacio (") 90 90 80 90 90 90 80
Rccobriment (%) 50 7 20
Superficie estudiada (nr') 40 40 20 50
** Caracteristiques de l'associacio i d'alianca (Suvifragion mediae)
Loniccra pvrenaica I .I + + + I .2 1.1 +
llicruciunt antple.ticaule 1.1 2.1 1.2 + + +
Ramonda mvconi + 2.1 2.1 + 1.2
Sarifraga lorrgifirlia 2.2 2.1 + 1.2 1.1 2.1
Globularia rcpen.s + + +.2 3.3 +
Buplenr um angulosum 2.2 2.1
Campanula speciosa
suhsp. spcciosa 2.3 +
Agroslis schle icheri +
Potentilla alchemilloides + .
** Diferencials de la subassociacio
Vuleriana apula + 1.2 12 + 1.2 1.2
Ayuilegia vi.scosa
suhsp. montsiccianu + I .I +
Hclictotrichon sedenense + 1.2 +
Phvk'unta charmelii 1.1 2.1 2.2
Silene horderci 2.3
** Caracteristiques d'ordre i de classe ( Potentilletalia caulescentis , Asplenietea trichomanis)
Aspleniurn r11141 - nrraria +
Asplcnirun viridc +.2
Aruhis serpil111611a 1.2
;tlnchringia muscosa .
Sax ifraga panic ulata +
Viola hi/loru +
** C'ompanycs
Sesleria coerulea 1.2 + +.2 + +
Festuca gautieri + + + 4
Galium pvrenaicum +-.2 +.2 +
Pulsatilla ulpina
suhsp. finrtqueri F +
6uleriana montuna + +
** C'ompanyes presents nomcs en un inventari
Amclonchier ovalis, 2; Arenaria ligericina var. canescens, 6 (1.2); Bupleurunr ranunculoides, 7; ('ampcunrlu
ronurdifrlia s.I., 1; Curee ornithopoda, 3 (+.2); C'ruciata glahra, 4; Draha aizoides, 6; Festuca indigc.sta, 5;
Galium pumilum s.l., 1; Gvmnocarpium rohertiunum, 1; Hieracium sp., 7;Juniperus communis suhsp. conmrunis,
5; Rharrmus ulpina, 2; Scahiosa gruminifolia, 7; Silene sp., 1.
** Procedencia del insentaris
I (C'462). Serra d'l:nsija: Naga de la Gallina Pelada (CG97; 8.8.89).
2 (C'014). Serra de Cadi (NW): tingle de I'Avet (CG88; 9.8.76).
3 (C'626). Ohaga del Pcdraforca, cap al cull feulcr (CG97; 28.7.90).
4 (C103). Pedratorca: tingles de la Bola (CG98; 2.9.78).
5 (C766). Port del Comte: torrent de Coma Furosa (CG87; 28.7.91 ). Itipus de la suhass. valerianetosum apulae].
6 (1336). Serra de C'adi (F): roca de la Moixa (DG08; 25.7.82).
7 (C017). Serra de Cadi (NW): sabre la roca Gran (CG88; 9.8.76).
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** Altres companyes
llicracium sp., 4 (1.2), 10; Jmuperu.s communis subsp. alpina, 4 (+.2), 9; Koeleria vallesiana, 4 (+.2), 7 (+.2);
Parrnvchia kapcla subsp. serpvlli/olia, 7, 8; Sideritis hvssopifolia, 4, 6 (1.2); Thymus nervosus, 6, 9; Achillea
mille!olium, 6; Aquilegia vi5cusa subsp. montsiccianu, 3; Arenariu grandi/lora, 6; Aspeulu cvnunchiea, l ;
lirassica repanda subsp. savatilis, 8; Campanula rotundifolia s.l., 2; C'arduus defloratus subp. carlinifidius, 6;
C'henopodium honus-henry us, 6; Coinci'a cheirantho.s, 2; 07isoph0lum sc.s.silifnlium, 3; Draha cf. suhnivalis,
7; F.uphrusiu.cali.chru ^cns'i.c, I ; Galium pumilum s.l., 4 ( 1.2);.Juniperus comnumi.s subsp. conmurni.s, I; Minuartia
sp., 7; Ononis sn•iata, 6; Pious svlvestris (pl.), 1; Poternilla neumanniuna, 6; Pulsatillu ulpinu subsp. Jbniqueri,
6; Santolinn rhumuecrpuris.cres, 2; Saxifr•aga aizoides, 8; Sedum reflexum, 3; Sedan .sedifirme, 3; Sempervh'um
arachnoidernn, 7 (+ 2); ii ucrirmt polium subsp. aureum, 4; Veronica fruticulosa, 7.
** Procedcncia dels inventaris
1 (('156). Pedral'orca: sobre (iosol (CG87; 15.7.79).
2 (('466). Serra d'I;nsija: balma de I'Estrill, vora el coll del Portet (C(197; 8.8.89).
3 (('132). 1?l Cadincll: per damunt de la collada de Jovell (CG88; 12.7.79).
4 (('775). Solell do la serra d'Odcn, per damunt de la coma de la Comtessa (CG76; 7.8.91 ).
5 (('095). Solell dc les I'cnrs Altes del Moixero (DG08; 12.8.78).
6 (('296) i 7 (C608). Serra de Cadi (F): cortal dels ('ortils (CG89 i CG98; 13.7.79 i 21.7.90).
8 (('083). Serra de Cadi (Ni':): prop del coil de Tancalaporta (CG98; 6.8.78).
9 (('640). Pedralorca: cap a I'I:nforcadura (CG97; 10.8.90).
10 (('636). Pedralorca: prop del cim (CG97; 10.8.90).
s'adiu gaire amh el Saxifragetum mediae, i
en canvi inclouen plantes propies d'altres
associations properes (Silent, horderci, etc.).
Per aix6, creiem que el numero 10 (Moscart,
Cadi) correspon al Sileno-Potentilletum
nivalis (vegeu I'apartat segUent), i cls nu-
mcros 12, 14 i 15 do la mateixa taula (tots
del Cadi) al Saxifrago-Ramondetum
valcrianetosum apulae.
3.4.6. Sileno horderei- Potentilletum nivalis
( G. Monts .) Ninot et 1 . Soriano , stat. nov.
(taula 8)
I.'endemisme pirinenc Silent' hordcrci
caracteritza una notable comunitat fissu-
ricola d'alta muntanya. A mes de la
cariofil•lacia esmentada, aquesta comunitat
sol dur altres plantes propies d'ambients
rocallosos frcds, coin ara Potentilla nivalis,
Valeriana apula, Saxifrraga moschata o Viola
hi/lora. I'.s troba als tingles calcaris fissurats
de Ies parts superiors del Cadi, del Cadinell
i del Pedraf'orca, entre 2.000 i 2.500 m
d'altitud, i sempre en expositions mes o
menys obagues. En un treball general sobre
la vegetacio del Cadi, Boris (1981) s'havia
referit, sense inventaris, a una nova
associacio que anomena Potentilletum
nivalis, que deu correspondre a aquesta
associacio.
Fora d'aquesta area, es coneix tambc de
les scrres de Cotiella i de Gia (G.
MoNrSIRRAI-M., 1989) i del turbo (NINaI
et al., 1993), al sector central de la serralada
pirinenca.G. MotiIsi RRAI-M. (I.c.)conside-
ra aquesta comunitat corn una subassociacio
del .Saxifragetum mediae, a la qual anomena
.silcnetosum horderei. A nosaltres ens
sembla que la seva composicio floristica cs
prou particular per considerar-la una nova
associacio, propia de i'alta muntanya de les
serres interiors calcaries prepirinenqucs.
M7. Antirrltino asarinae-Sedetum
brevifolii Br.-BI. (1934) 1952
Aquesta associacio propia do roqucs
acides es troba nomes rararnent en algun
indret periferic de la zona, a 1'estatge month,
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com per exemple cap als caients del Segre.
N'es una mostra I'inventari que segueix, que
lou aixecat entre Martinet i el Pont de Bar
(900 in, CG99; 29.7.79, inv. C 174), en una
paret vertical orientada al nordest.
Caracteristiques de I'associacio i de les
unitats superiors: Antirrhinum asarina,
Asplenium septentrionale 1.2, Asplenium
trichomanes ct: subsp. quadrivale ns,
Lonicera pvrenaica, Sedum dusyphyllum
1 .2, .Sedum hrevifolium, .Silene suxifraga.
Companyes: Biscutella luevigata s.l.,
Campanula rotundifolia subsp. catalunica,
Polvpo(hurn vulgare subsp. vulgare, Sedum
album, Sempervivum tectorum, .Seseli
nnontanum, Silene nutans.
3.5. Coniunitats glareicoles ( classe
Thlaspietea rotundifolii)
3.5. 1. Galeopsio - Ptt'chotidetum saxifragae
Bolos et Vies 1956
Sintaxon de caire mediterrani rar a la
zona, que es fa nomes als pedruscalls
d'algun indret baix i calent. L'inventari que
segueix fou aixecat entre F6rnols i Cornellana
(1.270 in, CG77; 12.7.80, inv. C345), en una
pedrusca recoberta esparsarnent (un 30 %)
per la vegetaci6.
Caracteristiques i diferencials de l'asso-
ciaci6 i de les unitats superiors: Galeopsis
ladanum subsp. ungusti/olia 1.1, Romer
sculatus 1.2, Liguslicum hrcidum 2.1,
Arrhenatherum elatius cf. subsp. braun-
hlanqueti, Lactuca viminea, Pt_vchotis
saxifraga, Scrophuluria canina subsp.
crithmi/blia.
Company Cs: Alyssum alvssoides, Arenaria
serpvllifolia, 13romus tectorum, Clematis
vitalba, Echinops sphaerocephalus, Echium
vulgare, Elymus caninus, Hellehorus
/betidus, Lactuca scrriola, Medicago
lupulina, Plantago sempervirens 1.1, Rosa
sp., Santolina chamaecvparissus, Saturc/a
m ontana, Sedum scdi/brine, Teucrium hotrvs.
3.5.2. Picrido rielii -Stipetum calanragrostis
Bolos 1960
Aquesta associacio apareix esparsament
a I'estatge monta, colonitzant talussos pe-
dregosos, vessants aixaragallats i pe-
drusques, sempre en suhstrats calcaris.
N'hem aixecat un inventari a la vall de
I avansa, sota Cornellana (inv. 0061, 1.150
m, CG77; 31.7.77), corresponent a una
superficie d'uns 40 m' inclinada 40° al NW
i recoberta en un 15 % per la vegetaci6. I's
tracta d'un exemple no gaire tipic,
transicional cap al Galeopsio-Pwchotidetuun
saxi/ragae.
Caracteristiques de I'associaci6 i de les
unitats superiors: Achnathcrnnn calamagroslis,
Arrhenathernon clatins cf. subsp. hraun-
hlanqueti, Linaria minor, Gulcopsis ludammn
subsp. angusti/blia, Picris hieracioides, Rumex
scutatus (1-), Vinccioxic•urn hirundinaria subsp.
intormedium.
Companyes: Aspcrula cYnanchica suhsp.
hrachvsiphon, Biscutella laevigata suhsp.
coronopifolia, Digitalis lutea, Epipactis
atroruhens, Ervsimum grandi/Inrum,
Galium lucidum, Genistascorpius, Geranium
robertiamnn s.I., Ihcris amara, Knaulia
dipsacifblia s.l., Luvandnda angusvi/blia suhsp.
pvrenaica, Linurn culharticum, Lotus
corniculatus, Odontides lanceolata, Ononis
rotundifolia, Ononis' spinoscr, Prunus
mahaleh, Sanguisorba minor, Santolina
churnuec.vpar issus s.l., .Satureja montane,
Scahiosa columbaria, Sedum sediforme I .1,
Solidago vingaurea, Teucrium hotrvs.
D'altra Banda, en alguns dels hadlands
o terrers de I'alt Bergueda, que es troben
excavats en margues de 1'eocc o be en
argiles del garumnia, hi ha comunitats
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I All N 8. Sileno horderei- Potentilletum nivalis (( i. Monts. ) Ninot et I. Soriano, stat. nov.
Numcro d'ordre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Altitud (m sm) 2.020 2.040 2210 2.270 2.300 2.320 2.400 2.400 2.450 2.500 2.480
I-:xposicio N f.NF NNW NW WNW N N N NW W NNW
Inclinacio (") 80 80 80 90 85 90 90 90 85
Rccohrimcnt (%) 5 25 5 1 10 5 8
Superficie estudiada (m=) 25 15 30 70 24 25 40
** Caracteristiques i diferencials de I'associacio
Silent, herderci 1.2 1.2 +.2 1.2 1.2 2.2 1.2 1.2 1.2 1.2
P(ttentilla nivalis (dif.) 2.2 2.2 + +.2 2.2 3.1 1.2 1.2 2.2
Saxifrage mo.schata (dif.) + + +3 1.3 +.2 2.2 1.2
Petrocallis pvrenaica (di 1'.) + +.2 + + +
** Caracteristiques d'alianca i d ' ordre (Saxfraglan mediae , Po tentilletilia caulescentis)
haleriana apula 1.2 1.2 2.2 + + 1.2 1.2 3.3 +.2 +.2
Phvteuma charmelii +.2 1.2 + + +.2
Glohularia repens +.2
Kerncra scLxatilis + +
Araks scrpillifblia +
Hieracirun arnplexicaule +.2
Loniccra pyrenaica +
.Saxifraga cae.sia
Saxifraga longifcrlia +
** Caractcristiques de classe ( Asplenietea trichomanis)
Viola hifora + + 1.2 + + +
('vstopteri.s fragilis + + + + 1.2
Asplenion, viride
('vstopteris fragilis
suhsp.alpina
Asplenium rota-muraria
Ramonda rni' oni
** Companyes
Heliclotrichen sedenense
Galium pvrenaicum
Iheri.s .saxatilis
Pritzelago alpina
Saxifraga oppositifolia
subsp. murithiana
+.2
1.2
+.2 1.1 + +.2 + 2.2 + +.2 +
+ +.2 + +.2 +
+.2 +
** Altres companycs
Aquilegia viscosa subsp. monisicciana, 2, 4; Festuca gautieri, 2, 4; Sesleria coerulea, 3 (1.1), 4; Alchemilla sp.,
10; Arenaria grandrflura, 3 (+.2); Cat-ex capillaris, 4; C'erastium alpinum, 3; Festuca cf. glacialis, 9; Festuca
sp., 10 (t .2); Poa alpina, i I; Saxifraga aizoides, 8; Thymus nervosus, 3.
** Procedcncia dels inventaris
I (('023). Serra de ('adi (I:): coil de la Moixa (CG98; 26.7.77).
2 (('634). Ohaga del Pedralbrca, sota la lent del Pedraforca (C(;97; 10.8.90).
3 (('297). Serra de Cadi (f:): cortal dels Cortils (CG98; 13.7.79).
4 (C605). Ohaga dc la serra Pedregosa (C(;98; 21.7.90).
5 (C'141 ). Cresta de la serra Pedregosa (C(;98; 13.7.79).
6 (C442) i 7 (0044). Serra de Cadi (NI:), rota el pas dels Gosolans (CG98; 28.7.89 i 30.7.77).
8 (1342). Serra de ('ad) (F): puig Terrers (C(;98; 25.7.82).
9 (0635). Pedralbrca: Pollego superior (C(;97; 10.8.90).
10 (C542). Serra do Cadi: entre el pic de Ies Tres Canaletes i el Cadinell (CG88; 23.7.90).
11 (C064). Serra de Cadi (NW): cap a la Torre de Cadi (C(i88; 4.8.78).
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I AU[ A 9. Aquilegio monlsiccianue-Xatardielum scahrae Bolos et P. Monts. 1974 (inv. 1-4). Crepidetum pvgmaeae
Br.-BI. 1948 (inv. 5-10). Iherido spalhulalae-Ranunculetum heterocarpi Gruber 1978 (inv. I I).
Numero d' ordre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I
Altitud (m sm) 1.920 2.000 2.050 2.150 2.150 2.200 2.220 2.230 2.470 2.510 2.400
I?xposicio NNW N N N NNW NW NW N SW N
Inclinacio (°) 40 30 45 40 45 40 45 20 15
Recobriment (%) 20 25 5 3 25 2 5 40
Superficie estudiada ( m) 100 100 100 100 40 100 80 80 100
** C'aracteristiques de les associacions i d'alianca (Iheridion spathtdatae)
Xuturdiu .ccuhru 3.2 2.1 2.1 2.1 1 .
Ayuilegia viscosa
subsp. nronlsicciana 1.1 + .
C'repis pvgmaeu 2.1 + + + 2.1 1.2 2.2 1.1 + 2.2
Petrocallis pvrenaica i +.2 1.2
Ranunculus parna.ssifolius
subsp. heterocarpus 1.1
** Caracteristiques d'ordre i de classe (Thlaspietalia, Thluspietea)
l.inaria ulpinu + + + 1.2
Saxifruga oppo.sili/olia
subsp. murilhianu +.2
Silene vulgari.s
subsp. pro.strata 2.1 1.1 2.1 2.2
Rttmex scutatu.s t + .
Delphinium montanum .
** Companyes
lielictotrichon sedenense
Festnca guutieri
Arenaria grandiflora
Galium pivrenaicurn
Bisc•utella luevigata s.l.
Pritrelugo ulpinu
Cruciata glabra
Festuca sp.
lheris satutilis
Mvosotis ulpesiris
2.2
1.1
+ + + 1.2 + 2.2 +.2
2.2 + + 1.2 1.2 +.2 2.2 +.2
+ + + + +
+ 1.3 + 1.2 +.2
2.1 1.1 1.1 +
(+)
2.2 + +
+
+ 1.2
1.2
1.2
3.2
1.2
2.2
** Altres companyes
.Sarifraga mo.schata, 8 (+.2), 9; Thymus nervosus , 8, 11 (+.2); Aconitum nupellus subsp . vulgare, 6; Anthvlli.s
montane, 1; Botrvchium lunaria , 6; Fe.stuca cf. pvrenaica, 2; Oxvtropis neglecta subsp. occidenlalis. 11; Pou
alpina , 9; Polvgonum viviparum, 11; Potentilla nivalis , 1; Pulsaiilla alpine subsp. Joniyueri, I ; Se.slericr c'oerulea,
5; Vuleriana apula, 8; Viola hiflora, 5 (+ ).
** Procedcncia dels inventaris
I (0'002), 4 (0016) i 5 (0003). Serra de Cadi (NW): canal del Migdia (C(;88; 1.8.73,9.8.76, 1.8.73).
2 (0'360). Serra de Cadi (NF): vall de Pi (CG98; 8.8.80).
3 (0'028). Serra de Cadi (NI-.): sota la canal del Cristall (CG98; 27.7.77).
6 (0'298) i 7 (CI 40). Serra Pedregosa (CG98; 13.7.79).8 (C606) i I I (C61 I). Obac de la serra Pedregosa (CG98;
21.7.90).
9 (C065). Serra de Cadi (NW): sobre Boscal (CG88; 4.8.78).
10 (C543). I:1 ('adinell: entrc les Tres Canaletes i el cim (CG88; 23.7.90).
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colonitzadores molt esparses que alguns
cops duen Achnatherum calamagrostis
mes o menys abundant. Aquestes
comunitats, pert, sovint no tenon gaire
relaci6 amb el Picrido-Stipetum, ja que
no contenen cap altre taxon dels
Thlacpieica, fora de I a gram I n i a
esmentada, i principalment en el cas de
Ies argiles del garumnia. Aixo s'explica
perque alli cl substrat no son pedrusques
mobils sin6 superficies de roca
erosionable i mes o menys fissurada
((it ARI)IA & NINOI, 1992).
3.5.3. Aquilegio montsiccianae-Xatardietum
scahrue Bolos et P. Monts 1974 (taula 9, inv.
1-4)
Comunitat caracteritzada principalment
per la curiosa umbel-lifera Xatardia
sccrhra, que en cis casos mes tipics hi es
forca abundant, i tambe perAquilegia vis-
coca suhsp. monisicciana. Tots dos taxons
son endemismes pirinencs orientals d'area
relativament redu'ida. Entre les altres
espccics frequents a la comunitat, n'hi ha
de generals a Ies pedrusques d'alta
muntanya (Crepis pygrnaca, Rutnex
scutatus...) I d'altres d'ecologia amplia
(Festucagautlc')-i, Biscutella laevigata...).
L'Aquilegio-Xatardietum constitueix una
de Ies associacions mes particulars de
('area estudiada, ja que es exclusiva de la
serra de Cadi, d'on la van descriure Bolos
Montserrat (a Boios, 1974), i d'algunes
localitats properes (GKUHUR, 1978; SoR1A-
No, 1996; Vioo, en premsa).
Colonitza Ies grans pedrusques que
s'estenen part dessota de Ies cingleres del
costat ohac de la serra. Ocupa principalment
Ies zones haixes del tarteram, ally on, sota
els blocs calcaris, hi ha un bon gruix de terra
fina que permet I'ancoratge del potent
aparell radical de la umbel-lffera. Propia de
l'estatge suhalpi, aquesta associacio sovint
es substitu'ida en altitud, mes cap al capcal
del pedruscall, pci Crepidetum prgmeae.
3.5.4. Crepidetum pygmaeue Br.-BI. 1948
(taula 9, inv. 5-10)
Referim a aquesta associacio la major part
de poblaments que colonitzen les pedrusques
calcaries molt mobils i amb poca matriu fina
de I'alta muntanya. Son comunitats
relativament pobres comparades amb ies de
la serralada axial, d'on BRAIN-131 ANQIFI1
(1948) va descriure l'associac16. Fs
caracteritzen basicament per la presencia
constant de C'repis p.igmaea I d'altres
plantes de pedrusca menys fidels (Linaria
ulpina, .Suxifraga oppositifolia, Galium
p renaicum...). Dels inventaris de la taula
9, el numero 8 representa una variant parti-
cular que destaca per la notable presencia
± Delphinium montanum. Ili ha dos
inventaris mes d'aquesta associacio
procedents del Pedraforca i del Cadinell a
GKI:HI::K (1978: taula 10, inv. 1 i 2).
3.5.5. Iherido spathulatae - Ranunculetum
heterocarpi Gruber 1978 (taula 9, inv. I 1 )
Comunitat propia d'indrets obacs de I'alta
muntanya, on colonitza pedregars poc
inclinats i camps de pedres, formats per
petits blocs i per una matriu fina que rete
facilment l'aigua I propicia els fenomens de
criotorbacio. A la descripcio original de
('associacio, GKIJBI R (1978) en va donar ja
dos inventaris de la serra de Cadi (Lc.: taula
9, inv. I i 2), als quals afegim ara el darrer
de la nostra taula 9.
3.5.6. Petusitetum parado.vi Beg. 1922
(taula 10, inv. 1-3)
Aquesta associacio montana i suhalpina,
hen constitu'ida als Alps (OHI.KDOKri K, 1977;
GKAHIIFRR & MUCINA, 1993), es troba repre-
sentada a 1'obaga de la serra de Cadi, on
ocupa aiguns esbaldregalls calcaris tixats,
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I Al I A 10. 1'etasitetum purudoxi Beg. 1922 (in v. 1-3). Moehringio mu.scosae-Gymnocurpietum robertiani (Jenny-
Lips) Lippert 1966 festucetosum gautieri I . Soriano et Vigo (inv. 4-9).
Numero d'ordre I 2 3 4 5 6 7 8 9
Altitud (m sm) 1.450 1.500 1.600 1.550 1.610 1.780 1.880 1.910 2.000
I:xposicio W N NNE N NNW NI: N
Inclinacio (°) 25 40 35 45 35 30
Recobriment(%) 90 100 95 40 30 40 40
Superficie estudiada (m) 20 12 50 25 50 25
** Caracteristiques i diferencials de les associacions i d'alianca (Petasition paradoxi)
Petasites puradorus 5. 5 5. 5 5.3 .
Veronica ponac (diii) 2. I I. 2 + + .
Valeriana montunu (dif.) + 1.2 1.2 2.2 .
Gvmnocurpium rohcrtianum 1. I + 5.5 +.2 2.3 2.2 3.4 3.2
Aquilegia viscosa
subsp. montsicciana (dif.)
Cystopteris fragilis + + 1.2
Viola hiflora + +.2
Polvstichum lonchitis +
** I)itcrencials del Moehringio-Gvmnocarpietum festucetosum gautieri
It.stuca gautieri +. 2 + . 2.2 +.2 +.2 + + +
Hepatica nohilis 1 2.1 + + +
Bisrutella laevigata s.I. + 4- 2.1
** Caracteristiques d'ordre i de classe (Thlaspietalia, Thlaspietea)
Arrhenatherum elatins
subsp. cf. hraun-hlanqueti + + +.2 1.2
Crcpis pvgmaea 1.1
Epilohium collinum +.2
Rumex scutatus 2.1
Silene vulgari,s
subsp. prosvrata 2.2
Achnutherurn calamagrostis
Arahi.s alpina
Ptych otl.s saxifraga
** Companyes
Cruciata glahra + .1 +
I.l
2.2
Carduus defloratus
subsp . carlinifblius
Geranium rohcrtianum
Corvlus avelluna 1. 1 +
Hieracium amplexicuule 2. I
Lotus corniculatus 1.2
Melicu nutans 1. I +
Poa nemoralis . 2.2
Sesle ria coerulea 1.2 1.2
Vicia pvrenaica 1.1 2.1
** Altres companyes
Arenaria grandiflora, 5 (+.2), 9;1)actylis glomerata, 1, 2; Elvmus caninus, 1, 3; Galion purnilum s.l., 6, 9; Ahies
alha, I; Aconitum nupellus subsp. vulgare, 8; Aconitum vulparia, 6; Alchemillu plicutula, 4 (+.2); Angelica
svlve.stri.s, I ; Briza media, I ; Buxus sempervirens, I ; Campanula scheuchzeni, 6; Carex flacca, l ; Carex
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ornithopoda, 1 ; Daphne mezereum, 1; Draha aizoides, 7; Epilohium monlanum, 4; Euphorhia c_rpari.ssias,
6; hragaria vesca, I; Gent/anu s'erna, 4; Helictotrichon sedenense, 9 (2.2); Hellehorus viridis subsp.
occidentalis, 8; llieracium murorum, 9; Juniperus communi.s subsp. alpina, 7; Knautia sp., 2; Laserpilium
nestled, I ; Lathvrus vernu.s, l ; Mi celis M111'(1/is, 6; Pimpinellu major, 1; Pinus svlve.slri.s (pl.), 5; Poa
compresses, 5 (I .2); Polt'gonalum vertlcillatum, 6 (+.2); Polrgonum viviparum, 4; Prcnunlhcs purpurea, 3;
Pulsatilla ulpinu subsp. /ontqueri, 4; Ranunculus serpens subsp. nemorosus, 4; Ruhu.s idaeus, 3 (+.2);
Salix caprea, 3; Suli.v elaeugnos, 3 (1.1); Saxifi•aga aizoides, 3 (+.2); Sedum rupesire suhsp. monlanum, 5
(1.2); Soli(lugo s'hguurea, 3; Taraxactmn o//icinale s.l., I; Thalictrum uqui/egi/olium, I (I. I ); Thesium
alpinum, 3; Urtica dioica, 8; Valerianu of/icina/is, 4.
** Procedcncia dels inventaris
I (('166). Serra de Cadi (NE): sobre Bastanist (CG98; 28.7.79).
2 (('011 ). Serra de ('adi (NW): canal de I'Aigua, vora el Salt del Cingle (C(;88; 9.8.76).
3 (CI 78). Serra de ('ad) (NE): torrent de Ridolaina (C'G98; 29.7.79).
4 (('201 ). Serra de Cadi (NE): vall de Pi (C(198; 9.7.80).
5 (('769). Serra del Verd, obaga de la roca del Migdia (CG87; 5.8.91).
6 (0764). Port del Comte: clot dc l'Ohaga (CG77; 28.8.91 ).ltipus de la subass../c'stucelosum guutier/I
7 (C'001 ). Serra de Cadi (NW): Montoriol (CG88; 1.8.73).
8 (0839). Rasos de Peguera: per damunt del clot de la Molina (CG96; 25.7.85).
9 (0086). Serra de ('ad) (NE): sota cl Comahona (CG98; 6.8.78).
en ambients molt frescals i ombrivols, sovint
en harrancs o torrenteres. E.s caracteritza per
la dominancia absoluta de 1'cta.sitcs
paradoxu.s, i perque conte altres plantes de
Ilocs rocallosos i ombrivols. EIs repre-
sentants del Cadi son rclativament difcrents
als dels Alps, principalment per la manca
de diversos herhes ufanoses i per la
incorporacio d'alguna espccie mes
xerofitica. Atcs, pero, que nomes coneixem
la comunitat d'un petit nombre de localitats,
preferim no dil'erenciar-la sintaxonomi-
cament de la dels Alps. Roi.os (1981) ja
havia citat de la mateixa ohaga del Cadi una
comunitat de Peta.sile,s paradoxes i
Frt'ngium hourgatii, sense acabar de deti-
nir-la clarament.
3.5.7. ;tifoehringio niu.ccosne-Gt'ninocarpie-
tum rohertiani (Jenny-Lips ) Lippert 1966,
festuceto.cum gautieri 1. Soriano et Vigo
subass. nova (taula 10 , in, 4-9)
Es un pohlament que es fa entre blocs
grossos fixats de pedra calcaria, que es
trohen en indrets ohacs. Fl formen diverses
falgueres, principalment GVIII nocarpium
rohertianum, i altres planter de Hoes
rocallosos i frescos. 1.'associacio ha estat
citada com a localitzada a diversos indrets
calcaris dels Pirineus (Alta Ribagora i vall
de Ribes; vegeu CARRIRAS et al., 1993, i
Vic;o, en premsa). Com en el cas de
I'associacio precedent, les mostres piri-
nenques del Moehringio-Gvmnocat/pietum
son relativament diferents a les dcls Alps
(Oswm)oRPI:R, 1977; GRAMIIIRR & Mt(INA,
1993), ja que no contenen espccies com
Adenostvles glabra, Achillea atrata o
Calamagrostis varia i, en canvi, solen in-
corporar taxons mes xerofitics o d'area
pirinenca, principalment Festuca gaulieri,
Hepatica nohilis i Biscutella lacvigata. Per
aixo, proposern una nova subassociacio de
distribuc16 pirinenca,festucetosumgautieri,
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de la qual escollim com a tipus l'inventari 6
de la taula 10.
4. Discussio general i conclusions
Les comunitats higrofiles, rupicoles i
glareicoles estudiades en aquest treball re-
presenten exemples tipics de vegetaci6
atonal, adaptada a substrats de condicions
especials: sots temporalment o perma-
nentment xops, sots fissurals i substrats
inestables per causa de la mobilitat de les
pedres, respectivament. La seva compo-
sicio, abundancia i diversitat, per taut,
responen sobretot a les caracteristiques del
substrat, matisades, pero, per la posicio
attitudinal i, en algun cas, tambe per la
intervencio hurnana.
4.1. Vegetacio higrofila
I.a permeabilitat dels terrenys calcaris
dominants a la zona, de la qual en son bona
prova els frequents accidents carstics, fa que
els amhients amb sols profunds perma-
nentment hurnits hi siguin escassos, i les
molleres i Ies comunitats higrotiles que s'hi
fan, elements poc habituals (i poc extensor)
del paisatge vegetal.
De les comunitats Iligades a
mcna
aquesta
d'habitats, son els prats de dall
seminaturals dels Arrhenathereta/ia, i en
particular les de I'alianca Arrhenatherion,
les que ocupen superficies mes extenses.
Unicament, pero, se'n troben bons
exemples a la plana cerdana i al peu del
vessant septentrional del Cadi. Boi.os
(1956) situa precisament en aquesta serra
la frontera meridional entre les terres amb
prats dalladors ben desenvolupats i les
arees periferiques, com es el cas dels
aquestes comunitats s'hi poden fer encara,
pero forSa desfigurades. Fins i tot a la
mateixa Cerdanya, I'extensio dels prats
dalladors s'ha d'atribuir, mes que a un cli-
Ina humit especialment favorable, com es
el cas de les comarques pirinenques mes
orientals, a la irrigacio mitjanSant sequies
que recullen I'aigua de drenatge de les
muntanyes ve'ines.
Les molleres i les comunitats higrofiles
que podem qualificar de naturals resten
localitzades als sots permanentment humits
de I'entorn del brolladors d'aigua i de les
vores dell cursos permanents, o be que por-
ten aigua durant bona part de ]'any,
ambients altrament ben poc frequents,
sobretot a l'alta muntanya. Ids sintaxons
reconeguts presenten un marcat caracter
basofil, tal com correspon a un pais en que
les aigues van carregades de carbonats.
Malgrat la seva poca extensio en el conjunt
de ('area, la vegetacio higrofila basofila es
troba forSa diversificada. L'amplI ventall
altitudinal abastat permet d'apreciar un pas
progressiu, en altitud, des de les comunitats
higrofiles d'afinitat mediterrania dels
estatges basal i submonta (jonqueres de
I'alianSa Molinio-Holoschoenion) fins a les
medioeuropees dels estatges submonta i
monta (herbassars dels Molinietalia) i a les
molleres (classe S(herrch:erio-C'ari(-etea
/ iscae). En aquesta toposequencia, les
comunitats helofitiques del G/vicerio-
Sparganion i els herbassars higr6fils dels
sols argilosos do I'Agrostion .stoloni/i'rae
significarien casos mes aviat marginals,
empla4ats als nivells inferiors.
En conjunt, la vegetacio higrofila local
presenta una gran similitud amb la de les
parts calcaries d'altres zones dels Pirineus
catalans previament estudiades (vegeu
CARRIfi s et a!. 1993; CARRII I a & NIN(Y1,
1992; ROM<^, 1989; SO RIANO , 1992; Vl(io, en
voltants de Saldes, Gosol i Tuixen, on premsa), tant des d'un punt de vista
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Estatge subalpi
Estatge monta
Estatge submonta
N
Pic. 2. 1.squeIn a de ionacib attitudinal de Ies comunit ats mds representatives tractades en aquest trehall. I a
Iin ia continua indica Ireguencia alta, i Ia discontinua, frega&ncia haixa. I, Jusonio-Linuri'nnn ; 2, Saritrugo-
Rumonc /etunt ; 3, llieracio- Potentillenum , 4, Si/eno-Potentilletum ; 5, Picrido-.Stipetum ; 6, Ayuilegio -Xuturdietum
a ('repidetum ptgnuteac, 7, /'etusitetum puradoxi; S, Moehringio -Gvrnnocurpietum; 9, Rhinantho - Trisetetum; 10,
Cirsio-tlcnthetum
- L/)IDuctidi- Molinit!um.
Scheme of altitude zonation showing the most representative communities studied Continuous line means high
frequency , dashed line means low frequency Figures represent the communities detailed above
quantitatiu (nombre de sintaxons re-
coneguts) corn qualitatiu. Dc fet, una gran
part de les plantes propies d'aquests
ambients i, per extensio, dels sintaxons que
caracteritzen prcscnten arees de distribucio
for4a implies i es troben representades en
una gran part de la serralada pirinenca. Per
tant, el valor biologic d'aquestes comunitats
rauria, mcs que en la seva singularitat
Iloristica o biogeografica, en el caracter
d'illes humides en massissos presidits per
forniacions vegetals d'un marcat caire
xerofitic, d'extensio certarnent limitada,
pero que representen focus no gens
menyspreables de biodiversitat.
4.2. VegetaciO rupicola i glarelcola
El cas de les cornunitats rupicoles i
glareicoles presenta diferencies substancials
respecte del de la vegetacio higrofila. Les
roques calcinals dominants a la zona solcn
donar relleus abruptes amb abundants
afloraments rocosos, que els agents climatics
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(contrastos tcrmics, gelivacio) i la vegetacio
s'encarreguen de transformar en rogues
fissurades, pedruscalls i tarterams mes o
menys extensos. Aquests fenomens i
accidents assolcixen una especial
importancia a l'alta muntanya. Son parti-
cularment remarcables les extenses cingleres
de prop de 500 m de dcsnivell que s'estenen
en uns 17 km de longitud, i cis grans
tarterams associats, que coronen el vessant
nord de la Serra de Cadi i les parts altes del
Pedraforca.
Les roques i les tarteres de la zona acullen
diverses plantes endcmiques, d'estirps
muntanyenqucs mediterranies i sud-
europees, moltes de les quals resulten
caracteristiques de sintaxons d'area
igualment limitada. Tot plegat fa que les
comunitats rupicoles i glareicoles calcicoles
hi ocupin extensions importants i s'hi trobin
notablement diversiticades, sobretot a I'alta
muntanya.
La major part de la vegetacio rupicola de
la zona s'adscriu a I'alianca calcicola
Sarifirugion mediae, propia de la serralada
pirinenca i de Ies muntanyes catalanidiques.
Iii hem pogut reconeixer fins a tine
associacions, tres de les quals es poden
considerar molt comunes: el Saxifrago-
Ramondeturn, amb diverses variants, dels
estatges submonta i monta i irradiations a
les obagucs do I'estatge subalpi, el Hicracio-
Potentil/etum alchcmi/loidis dels solells
subalpins I el Sileno-Potentilletum nivalis,
que es fa en exposicions obagues de I'alta
muntanya. Entre Ics arees de dimensions
comparables dels Pirineus catalans
estudiades fins ara, la del Cadi destaca per
la diversitat d'associacions d'aquest
col•lectiu, fet que cal atribuir, no solament
a l'ampli ventall attitudinal, sin6 tambe a les
connexions amb la serralada axial, cosa que
permet la coexistencia a la zona de sintaxons
d'amhit principalment pirinenc axial, corn
ara el Saxifrugetum mediae, amb d'altres de
prepirinencs (Si/eno-Potentillctum).
A mes de les comunitats del Sarifragion
mediae, tambe hem reconegut, als estatges
inferiors, I'associacio Jason io-Linarietunt
cadevullii (de I ' al ianca Asplenion petrarehue ),
que significa un extrem de la vegetacio
rupicola mediterrania, i alguns fragments de
vegetacio casmol'itica silicicola, referibles
a I'alianca Antirrhinion asurinae.
Pel que fa a la vegetacio glareicola, el sea
nivell de diversificacio es comparable al de
les comunitats suara comentades. I Icm pogut
destriar-hi fins a set associacions calcicoles,
adscrites a tres de lcs aliances de l'ordre
Thlaspieia/ia. A difercncia de Ics comunitats
rupicoles, pero, moltes d'aquestes asso-
ciacions es poden considerar rares, a mes de
mal caracteritzades en comparacio amb els
exemples d'altres arees pirincnques.
I.es comunitats de I'alta muntanya son
referihles a I'Iheridion.epathttlatace, alianca
endcmica dels Pirineus que inclou un dels
sintaxons rues peculiars de la zona,
I'Aquilegio-Xutardietum, endemic de les
extenses pedrusques del vessant nord de la
serra de Cadi i d'algunes arees properes. Les
altres associacions, Crepidetum Pvgtnacae i
Iherido-Ranuncu/etum, assolcixen cl seu
Optim a la serralada axial i arriben a la zona
molt empobrides; la segona, a mes, hi es
francament rara.
Als estatges inferiors, l'acciO dcls agents
climatics sobre la roca es en general menys
intensa, i la vegetacio, forca mes puixant que
a les parts culminals, colonitza amb una
certa facilitat el pedruscall. Les comunitats
glareicoles hi son molt menys esteses,
fehlement caracteritzades i pobres en plan-
tes endcmiques, i per aixO poden esser
referides a aliances, i tins i tot a associa-
cions, mcdiocuropees. E.n general, les
comunitats de I'Stipion calainagrostis pre-
senten un caracter marcadament xerOfil i
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Syntaxonomic scheme of the communities studied
Phragmitetea R. I x. et Preisg. 1942
Phragnrdetalia eurosihirica (W. Koch) R. 'I x. et Preisg. 1942
Sparganio-Glvicerion 13r.-131. et Sissingh in Boer 1942
.4cro(ladio-Eleocharitcturn palustris Bolos et Vigo 1967
Scheuch^erio-Caricetea fu.ccae (Nordh.) R. is. 1937
Tofieldictalia ca/cculatae Preisg. ap. Oherd. 1949
('aricion davallianae Klika 1934
.Sxertio perennis-Caricetum nigrae Vigo 1984
C'aricetuin davallianae W. Koch 1928 tvpicum i caricero.srn nigrae Casanovas 1996
Carici paniculatue-Lriophoretum latifolii Bolos et Vives in Bolos 1956
Molinio-Atnccnutheretca R. Tx. 1937
Holoschoenetalia 13r.-BI. (1931) 1947
Molinio-Holo.schoenion Br.-BI. (1931) 1947
('irsio nton.spes.suluni-Holoschoenetum vulguri.s Br.-BI. 1931
Cirsiu rnonspes.etduni-Menthetum longifoliae Bolos et Vives in Bolos 1956
Molinietalia coeruleue W. Koch 1926
Molinion coeruleue W. Koch 1926
Epipactidi palustris-Molinietum coeruleae J.M. Monts., I. Soriano et Vigo in Carreras et
Vigo 1987
Calthion pahrsIris R. Tx. 1937 cm. 1951
l)actvlorhizo majalis-Cariceturn puniculutae Carreras et Vigo 1984
Filipendulion ulrnariae (Br.-BI.) Lohm. in Oberd. et col. 1967
Ranunctdo acris-Filipenduletum ulmariae Vigo 1975 h'.simuchietosum rulguris (Romo)
Carreras et Vigo 1987
Arrhenatheretalia elatioris Pawl. 1928
Triseto-Polegonion histortae 13r.-131. 1948
Alchemillo xanthochlorae-Trollictum europuei Vigo 1979
Triseto /lerve.cccniis Heracleetum pt'renaici Br.-BI. ex Bolos 1957
.4rrhenatherion elatioris 13r.-BI. 1952
Rhinantho rnediterrunei-Tri.cetcitrm flcrvescentis Vigo 1984 tvpicum, trifolie tosum campe.stri.s
Vigo 1984 i salvietosum pratensis Vigo 1984
Ct'mrsra•iort cristaii R. Tx. 1947
Ctvtosuro crislati-Tri/blietum repentis Bolos 1967 corr. 1983
Agrostietalia stoloni/eras Oberd., Th. Muller et Gors 1967
Agro.stion strdoniferae (iors 1966
Jasonio tubeno.vae-Tus.silaginetunt farfarae Vives 1964 jasonietosum tuberosac ( - tvpicum) i
ranunculetosurn repentis Bolos et Masalles 1983
Asplenietea trichomanis (Br.-BI. in Meicr ct Oberd. 1977
Asplerrietaliu petrurchue Br.-131. et Meier 1934
A.splenion petrarchae Br.-131. et Meier 1934
Jasonio g/utino.cae l.inurietum cadevallii A. ct O. Bolos 1950
Potenti/letalia caule.scentis Br.-131. in 13r.-BI. et Jenny 1926
Saxifragion mediae Br.-13I. in Meier et 13r.-BI. 1934
Asplenietum cutalaunici Fern.-Casas corr. Bolos et Vigo 1984
Saxifrago longifoliae-Ramondetum mvconi Br.-Bl. in Meier et Br.-B1. 1934 tvpicum i
c'crlerianetosum apuloe Vigo et I. Soriano, subass. nova
Hieracio candidi-Potentilletum ulchemilloidi.s Vigo et I. Soriano in Carreras et at. 1984
Saxifragetuin mediae Br.-BI. (1934) 1948 ti'picum i ramondetosum mvconi Gruber 1976
Sileno horderei-Potentilletum nivalis (G. Monts.) Ninot et I. Soriano, stat. nov.
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Androsucetuliu rnultiflorae Br.-13I. in Meier et Br.-BI. 1934
Antirrhinion asurinae Br.-BI. in Meier et Br.-ll. 1934
Antirrhino a.sarinae-Sedetum brevifolii Br.-BI. in 13r.-13I. et al. ( 1934) 1952
Thlaspietea rotundifolii Br.-BI. 1947
Thlaspietalia rotundifolii Br.-BI. 1926
Stipion calamugrostis Jenny-Lips 1930
Galeopsio-Ptvchotidetum saxi%ragac Bolos et Vives in Bolos 19 6
Picrido rielii-Stipetum calamagrostis Bolos 1960
lheridion spathulatae Br.-BI. 1948
Aguilegio montsicc-ianae-Xatardielum scabrae Bolos et 1'. Monts. in Bolos 1974
Crepidetum pvgntaeae Br.-Bl. 1948
Iberido spathulaiae-Ranunculetum heterocarpi Gruber 1978
Petasilion parudoxi 7ollitsch 1966
Petasitetum paradoxi Beg. 1922
Mochringio muscosae-(irmnocarpietum robertiani (Jenny-lips) Lippert 1966 festucetosum
gautieri I. Soriano ct Vigo, subass. nova
heliofil, mentre que les del Petusition
paradoxi es fan en indrets mes frescals i
atenyen, en algun cas, I'estatge subalpi. Cal
remarcar, a mes, peI que fa a aquesta darrera
alian^a, que els nostres inventaris del
Petasitetum parudoxi son els primers que es
donen a concixer dell Pirineus.
N.n resum, cis ambients rupicoles i
glareicoles de ('area d'estudi acullen una
vegetacio notablement rica i diversa, dins
la qua] es troben alguns dels elements mes
singulars del patrimoni natural de la zona.
Tot plegat fa d'aquests extensor ambients
un dels biotops mes caracteristics i mes
valuosos de les serres estudiades.
5. Agraiments
Aquest trehall ha pogut dur - se a terme
gracies al tinan4ament de la DGICYT, a tra-
ves del projecte P1387 -0160 titulat uE,studio
geobotanico de las sierras prepirenaicas en-
tre los rios Segre y Llobregat».
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